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POVZETEK 
V diplomski nalogi sem na podlagi analize računovodskih kazalnikov analizirala finančno 
uspešnost izbranih trgovskih podjetij. Namen oziroma razlog, zaradi katerega sem se 
odločila za tematiko analize finančne uspešnosti izbranih podjetij, je bila gospodarska 
kriza, ki je vplivala in oteţila poslovanje tudi obravnavanim podjetjem v raziskovanem 
obdobju (2011-2013). Cilj diplomskega dela pa je bil analiza stanja in trenda zadolţenosti, 
plačilne sposobnosti ter upravljanja kratkoročnih sredstev izbranih podjetij v opazovanem 
obdobju. Slednje je bilo doseţeno na podlagi metode računovodskih kazalnikov. Analizirali 
smo kazalnike financiranja, ki nam prikaţejo zadolţenost podjetij, kazalnike plačilne 
sposobnosti, ki nam pokaţejo, koliko kratkoročna sredstva krijejo kratkoročne obveznosti 
ter kazalnike obračanja, ki nam povedo hitrost obračanja obratnih sredstev. 
Na podlagi kazalnikov plačilne sposobnosti sem hipotezo pod zaporedno številko 1 
sprejela, saj se je plačilna sposobnost slabšala. Pri tem je pomembno dejstvo, da je bila 
edina druţba, ki je spoštovala zlato bilančno pravilo skozi obdobje vseh raziskanih let 
»DRUŢBA Z«. Na podlagi analize kazalnikov financiranja je bila zavrnjena hipoteza pod 
zaporedno številko 2, saj se je samo pri «DRUŢBI X« ter »DRUŢBI U« deleţ dolgov skozi 
proučevana obdobja povečeval. Razlog najdemo v povečanju dolgoročnih obveznosti. 
Hipotezo pod zaporedno številko 3, ki sem jo preverjala na podlagi kazalnikov obračanja, 
sem ponovno zavrnila, saj se je slabšalo le obračanje zalog ter dolgov do dobaviteljev. 
Najbolj zadolţena je bila »DRUŢBA U«, kateri se je iz leta v leto dolg do dobaviteljev 
povečeval. 
Ključne besede: računovodstvo, računovodske funkcije, računovodske 
kategorije, kazalniki, računovodski kazalniki. 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF SELECTED TRADING 
COMPANIES 
I have analyzed the financial indicators of selected commercial enterprises in the paper 
with the reason of researching the financial performance of selected companies during 
the economic crisis, which has affected and complicate operations of the companies in the 
surveyed period (2011-2013). The aim of the thesis was the analysis of the situation and 
trend of indebtedness, liquidity and management of short-term assets of selected 
companies in the observed period. This has been achieved by the method of accounting 
indicators. We analyzed financial indicators which demonstrate corporate indebtedness, 
solvency indicators, which show us how much short-term assets intended to cover short-
term liabilities and turning indicators that tell us slew rate of current assets. 
 
On the basis of indicators of the solvency, hypothesis 1 has been proved the solvency 
deteriorated. Based on an analysis of indicators of financing, the hypothesis 2 has been 
rejected, while the share of debt through the studied period increased only in "COMPANY 
X" and "COMPANY U'. The reason can be found in the increase in long-term liabilities. The 
hypothesis 3, which I checked on the basis of indicators of turning again has been  
refused, because the deterioration of a stock turnover and debts to suppliers.  
 
Key words: accounting, accounting features, accounting categories, indicators, 
accounting indicators 
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 UVOD 1
Če podjetje ţeli uspešno nastopati na domačem, predvsem pa na tujem trgu, se mora za 
obstanek na trgu soočati s številnimi problemi in izzivi. V obdobju finančne in gospodarske 
krize pa so podjetja še posebej izpostavljena velikim pritiskom, zato morajo vodje podjetja  
stalno skrbeti za izboljšave. Prav tako morajo vodje in zaposleni stalno spremljati svoje 
tekmece v prednostih in slabostih poslovanja. Pri tem je eno boljših pokazateljev uspešnosti 
podjetja prav analiza finančnih kazalnikov, ki jih lahko izračunamo na podlagi podatkov iz 
računovodskih izkazov. »Računovodski izkazi (angl. financial statements) so namreč končni 
rezultat računovodskega spremljanja poslovanja podjetja. Njihov namen je bil zagotavljanje 
informacij o premoţenjskem in finančnem poloţaju podjetja ter o njegovi uspešnosti 
poslovanja, ki so bile koristne pri odločanju širokega kroga zainteresiranih uporabnikov. 
Računovodski izkazi so bili namenjeni predvsem zunanjim uporabnikom, ki niso imeli 
moţnosti dostopanja do podrobnejših podatkov o poslovanju podjetja« (Igličar & Hočevar, 
2011, str. 182). Analiza računovodskih izkazov poslovodstvu lahko zelo pomaga, da ugotovi, 
kako uspešno je podjetje.  
V diplomski nalogi so bili analizirani računovodski izkazi s pomočjo metode s kazalniki. Vse 
potrebne podatke sem pridobila iz podatkovnih baz letnih poročil Agencije Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), in sicer za leto 2011, 
2012, 2013 za izbrana trgovska podjetja. Izbrane druţbe so se v proučevanem obdobju 
ukvarjale z oskrbo profesionalnih vrtnarjev s kvalitetnimi repromateriali (v konkretnem 
primeru so to bile sadike). Analizirana so bila naslednja podjetja: »DRUŢBA X«, »DRUŢBA 
Y«, »DRUŢBA U«, »DRUŢBA W« in »DRUŢBA Z«. 
Namen diplomskega dela je bil analiza finančne uspešnosti izbranih podjetij v obdobju 
gospodarske krize, ki je vplivala na poslovanje obravnavanih podjetij v raziskovanem 
obdobju (2011-2013) in ga tudi oteţila. Cilj diplomskega dela pa je bil analiza stanja in 
trenda zadolţenosti, plačilne sposobnosti ter upravljanja kratkoročnih sredstev izbranih 
podjetij v opazovanem obdobju. Dejstvo je, da je šlo za obdobje, ko je imela večina 
slovenskega gospodarstva velike teţave zaradi finančne in gospodarske krize. Posledično so 
bila prizadeta tudi trgovska podjetja. Na podlagi analize finančnih kazalnikov sem v 
diplomskem delu poskušala potrditi H1: plačilna sposobnost se je v zadnjih treh letih 
slabšala; H2: zadolţenost se je v zadnjih treh letih slabšala; H3: obračanje obratnih sredstev 
se je prav tako slabšalo. Vse tri hipoteze so se nanašale na opazovana podjetja. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. V uvodu je bila predstavljena opredelitev 
področja ter opis problema obravnavanega področja. Uvod pa je zajemal tudi namen in cilj 
ter predvidene metode raziskovanja diplomskega dela. 
Drugo poglavje je bilo sestavljeno iz teoretičnega dela. Predstavila sem različne definicije 
pojma računovodstvo s pomočjo nekaterih avtorjev. V tem poglavju so bila tudi štiri 
podpoglavja, kjer sem predstavila pojem računovodstva kot poslovno funkcijo, pravne 
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podlage, računovodske kategorije, posebnosti trgovskih podjetij ter kako so bili kazalniki 
sestavljeni.  
Tretje poglavje je zajemalo analizo s kazalniki, v katerem sem najprej na podlagi 
Slovenskega računovodskega standarda (v nadaljevanju SRS) opredelila računovodsko 
analiziranje, naštela finančne kazalnike, katere definira SRS29. Nato so sledili, s pomočjo 
avtorjev, kratki opisi pomena kazalnikov. V diplomski nalogi sem bila osredotočena na 
kazalnike financiranja, plačilne sposobnosti ter obračanja sredstev. Našteti kazalniki so bili 
pomembni za zavrnitev oziroma sprejetje hipoteze. 
Četrto poglavje je zajemalo primerjavo računovodskih kazalnikov uspešnosti izbranih 
trgovskih podjetij. V tem poglavju so bili najprej zajeti opisi izbranih trgovskih druţb. 
Poglavje je vsebovalo tudi izračune kazalnikov na podlagi tabel, ki so bile pridobljene v bazi 
AJPES. K temu pa so sledili še kratki komentarji, katera druţba je bila najbolj ter katera 
najmanj finančno uspešna. V zadnjem poglavju so bile predstavljene končne ugotovitve. 
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 RAČUNOVODSTVO TRGOVSKEGA PODJETJA 2
Kodeks računovodskih načel, ki ga je dne 22. 3. 1995 sprejel strokovni svet Slovenskega 
inštituta za revizijo, v 3. členu opredeljuje računovodstvo kot »temeljno informacijsko 
dejavnost v poslovni celoti, ki obsega sistemsko računovodsko informiranje na podlagi 
knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in 
računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov, stroškov in 
odhodkov« (Turk, Koţelj, Kavčič & Kokotec Novak, 1996, str. 3). Za laţje razumevanje 
pojma računovodstva so v spodnjih alinejah navedene različne definicije izbranih avtorjev: 
 Turk (1998) opredeljuje računovodstvo kot »računovodski sistem, ki je dejavnost, 
v kateri se nadzoruje in raziskuje v denarni merski enoti«.  
 Needles, Powers & Crosson (2005) opredeljujejo pojem računovodstva kot 
»informacijski sistem, ki meri, procesira in posreduje finančne podatke o 
določljivosti gospodarskega subjekta«.  
 Igličar (2011, str. 23) definira računovodstvo kot »dejavnost vrednostnega (v 
denarni merski enoti) spremljanja in proučevanja pojavov, ki so povezani s 
poslovanjem poslovnega sistema. Računovodske informacije so torej kvantitativne 
informacije, ki se razlikujejo od drugih vrst informacij po tem, da so praviloma 
izraţene vrednostno«. 
 Bergant (2010, str. 82) pravi, da »računovodski sistem oziroma na kratko 
računovodstvo ni poslovna funkcija druţbe, pač pa zajema pomemben del vseh 
štirih informacijskih funkcij (obravnavanja podatkov o prihodnosti, analiziranja 
podatkov in nadziranja obravnavanja podatkov)«. 
 Kolarič & Gerečnik (2005, str. 12) navajata, da je »računovodstvo dejavnost, ki se 
ukvarja z računovodskim spremljanjem, presojanjem in prikazovanjem poslovanja. 
Je del informacijskega podsistema v organizaciji kot poslovnem sistemu«. 
 Čadeţ (2013, str. 1) razume računovodstvo kot »širok pojem, ki ga teţko 
zaobjamemo z enim samim stavkom. Običajno z njim razumemo proces zbiranja, 
procesiranja in analiziranja ekonomskih podatkov ter poročanje o tako zbranih 
finančnih informacijah zainteresiranim uporabnikom. Za računovodstvo se 
uporablja tudi izraz "jezik podjetja", saj predstavlja sredstvo in standard za 
sporazumevanje o ključnih zadevah v podjetju. Računovodstvo ni izvajalna, ampak 
informacijska funkcija«. 
 Milost (2008, str. 6) pa pravi, da je računovodstvo »dejavnost spremljanja in 
preučevanja denarno izraţenih pojavov, ki so povezani s poslovanjem nekega 
poslovnega procesa«. 
2.1 RAČUNOVODSTVO KOT POSLOVNA FUNKCIJA 
Računovodski sistem je skupek vseh štirih medsebojnih funkcij (slika 1): 
 knjigovodstva; 
 računovodskega predračunavanja; 
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 računovodskega nadziranja; 
 računovodskega analiziranja. 
Tem štirim zgoraj navedenim funkcijam je skupno to, da so vse usmerjene k 
računovodskemu informiranju oziroma, da posredujejo računovodske podatke in 
informacije svojim uporabnikom. Knjigovodstvo in računovodsko predračunavanje je 
spremljanje poslovanja, medtem ko računovodsko nadziranje in analiziranje predstavlja 
računovodsko proučevanje poslovanja (Čadeţ, 2013, Igličar & Hočevar, 2011, Igličar, 
Hočevar & Zaman Groff, 2013, Kolarič & Gerečnik, 2005, Melavc, Novak & Kokotec - 
Novak, 2012, Milost, 2008, Turk, 1998).  
Knjigovodstvo oziroma računovodsko obračunavanje je najstarejša funkcija, ki se ukvarja 
le s podatki iz preteklosti poslovnega sistema. Naloga te funkcije je, da pripravi 
informacijsko platformo za odločanje pri nadziranju (Hočevar, 2008, Igličar, Hočevar & 
Zaman Groff, 2013, Turk, 1998, Milost, 2008). Ločimo enostavno knjigovodstvo in 
dvostavno knjigovodstvo. Enostavno knjigovodstvo je pojem, kjer so na knjigovodskem 
računu (konto) vključeni le najpomembnejši deli sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
ne da bi prišla v poštev medsebojna povezava teh gospodarskih enot pri poslovnih 
dogodkih. V dvostavnem knjigovodstvu so zajeta vsa sredstva, obveznosti do virov 
sredstev, prihodki ter odhodki. Vsaka poslovna transakcija je prikazana in poteka ob istem 
času (sočasno) ter enaka denarna vsota (znesek) na negativni strani konta in na pozitivni 
strani drugega knjigovodskega računa (konta). Ta način nam zagotavlja, da se sestavi 
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (Kolarič & Gerečnik, 2005, Melavc, Novak & 
Kokotec – Novak, 2012, Needles, Powers & Crosson, 2005). 
Računovodsko predračunavanje je definirano kot zbiranje, urejanje, začetno obdelovanje 
in prikaz podatkov prihodnjih poslovnih procesov in stanj, medtem ko je računovodsko 
nadziranje funkcija, v kateri se ugotavlja pravilnost in odpravlja nastale nepravilnosti pri 
izdelavi informacij. Temeljna naloga slednje funkcije je zagotovitev pravilnosti izkazovanja 
poslovnega procesa v podatkih in njihovo prestrukturiranje v informacije (Bergant, 2007, 
Čadeţ, 2013, Igličar & Hočevar, 2011). Četrta funkcija je računovodsko analiziranje, ki 
predstavlja spoznavanje ugodnosti, ki jo računovodski podatki izraţajo kot platformo za 
usmeritev bodočega delovanja. Naloga analiziranja ni v tem, da nadzoruje delovanje, 
temveč mora sluţiti kot podlaga za izvajanje (Hočevar, Zaman Groff & Petrovič, 2008, 
Zaman Groff, 2007). 
Slika 1: Računovodske funkcije 
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Vir: Igličar & Hočevar (2011, str 24) 
Slika 1 prikazuje predhodno opisane sestavne dele računovodskega informacijskega 
sistema.  
2.2  PRAVNE PODLAGE ZA TRGOVSKA PODJETJA 
V diplomskem delu proučevane druţbe se ukvarjajo s trgovinsko dejavnostjo, zato morajo 
upoštevati veljavno trgovinsko zakonodajo. Ta predstavlja pravno osnovo, da omenjene 
druţbe lahko opravljajo svojo dejavnost na domačem trgu. Osrednja pravna podlaga je 
Zakon o trgovini (v nadaljevanju ZT-1). ZT-1 določa, kako pričeti s trgovinsko dejavnostjo 
ter definira trgovinsko dejavnost kot dejavnost z namenom nadaljnje prodaje. Pri tem se 
blago med menjavo lahko spremeni (obdelava, predelava in dodelava) ali pa ostane 
nespremenjeno. Po zakonu je trgovec lahko pravna oseba ali pa samostojni podjetnik, 
pod pogojem, da izbere in ima v aktu o ustanovitvi vpisano, da opravlja trgovinsko 
dejavnost. Prav tako je trgovec lahko samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki opravlja 
trgovinsko dejavnost v imenu nekoga drugega. Poleg naštetega določa ZT-1 tudi 
obveznost vodenja evidenc, in sicer da mora trgovec zagotavljati evidentiranje poslovnih 
dogodkov v zvezi s stanjem blaga na podlagi SRS ali mednarodnih računovodskih 
standardov poročanja (MRSP v nadaljevanju). Ob prihodu inšpekcijskega organa na 
prodajno mesto mu mora trgovec podati naslednje podatke o stanju blaga: številko in 
datum prevzemnega dokumenta, ime dobavitelja, številko in datum dobaviteljevega 
dokumenta, ime in mersko enoto ter količino blaga, prodajno ceno blaga ter podatke o 
spremembi prodajne cene blaga. Če trgovec na prodajanem mestu nima vseh potrebnih 
evidenc, ki jih zahteva inšpekcijski organ, jih mora predloţiti najkasneje v 24-ih urah. 
Preostali predpisi, ki jih morajo trgovska podjetja upoštevati, so: Zakon o varstvu 
konkurence, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o preprečevanju omejevanja 
konkurence, Zakon o splošni varnosti proizvodov, Obligacijski zakonik, Zakon o davku na 
dodano vrednost, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o trošarinah, Zakon o izvajanju 
carinskih predpisov Evropske skupnosti, Zakon o kontroli cen in Uredba o uvedbi in 
uporabi standardnih klasifikacij dejavnosti. 
Zakon o varstvu konkurence (v nadaljevanju ZVK, Ur. list RS) ureja nelojalno konkurenco 
ter dumpinški in subvencioniran uvoz. Spoštovati ga morajo tako pravne kot fizične osebe, 
ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost (nakup in prodaja blaga, proizvodnja) ne 
glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Dejanja nelojalne konkurence, ki so 
prepovedana, so npr. reklamiranje, oglaševanje ali ponujanje blaga ali storitev z 
navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo 
ustvariti zmedo na trgu ali z zlorabo nepoučenosti ali lahkovernosti potrošnikov.  
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. list RS) ureja splošna določila o dolţnosti 
drţavnih organov ter drugih subjektov, da zagotovijo pripadajoče pravice potrošnikom pri 
ponujanju in drugih oblikah trţenja blaga. Podjetje je zavezano prodajati blago oziroma 
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opravljati storitve vsem potrošnikom pod enakimi pogoji. Trgovsko blago mora biti s strani 
prodajalca prodano potrošniku na način dobrega poslovnega običaja. Potrošniki imajo 
pravico, da na vidnem mestu vidijo deklaracijo v slovenskem jeziku. Namesto besednega 
jezika lahko podjetja pri označevanju izdelkov uporabijo sliko ter simbole. Podjetja ter 
druge organizacije morajo potrošnikom zagotoviti redno in kakovostno opravljanje 
sredstev ter skrbeti za ustrezen razvoj in dvig kakovosti storitev. Kadar nepravilnost na 
izdelku povzroči telesno poškodbo ali še kaj hujšega, proizvajalec odškodninsko odgovarja 
ter je dolţan povrniti škodo, ki je nastala potrošniku. Zakon ureja tudi področje 
oglaševanja blaga in storitev. Oglaševanje ne sme zavajati potrošnika ter mora biti v 
jeziku, ki ga potrošniki na območju Republike Slovenije razumejo. Ko potrošnik ugotovi, 
da kupljeno blago ne deluje brezhibno, mu je po tem zakonu podjetje, pri katerem je 
kupil blago, dolţno zagotoviti garancijo. Z garancijo se potrošniku brezplačno zamenja 
blago ali pa se mu vrne kupnina. Če se podjetje in potrošnik dogovorita o dostavi na dom, 
mora prodajalec potrošniku kupljeno blago dostaviti na predviden naslov v stanju 
brezhibnosti, v dogovorjeni količini ter času prevzema. Ob izročitvi blaga mora prodajalec 
izročiti vso potrebno dokumentacijo. Prodajalec in potrošnik lahko skleneta tudi pogodbo 
na daljavo (prodaja po televiziji, internetu, telefonu, oglas). Tu gre za organizirano 
prodajo oziroma opravljene storitve podjetja brez istočasne fizične prisotnosti med 
podjetjem in potrošnikom. Obstaja pa tudi pogodba, kjer prodajalec potrošniku izroči 
blago še preden je kupnina v celoti plačana. Ta pogodba se imenuje pogodba o prodaji 
blaga na obroke in mora biti sklenjena v pisni obliki. S to pogodbo se potrošnik zaveţe, da 
bo kupljen izdelek odplačal v obrokih v določenih časovnih presledkih.  
Predmet Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju ZPOmK-1) je 
urejanje prepovedanih omejitev konkurence. Javna agencija Republike Slovenije za 
varstvo konkurence (v nadaljevanju agencija) izvaja nadzor nad uporabo določb tega 
zakona. ZPOmK-1 ureja tudi prepoved kartelnih sporazumov (zdruţitev dveh ali več 
podjetij). Namen zakona je preprečiti dejanja podjetij na trgu, s katerimi ţelijo omejevati 
oziroma preprečiti konkurenco. V zakonu je tudi urejena prepoved zlorabe prevladujočega 
poloţaja. Prevladujoč poloţaj ima podjetje, kadar lahko v znatni meri ravna neodvisno od 
konkurentov, strank ali potrošnikov. Šteje se, da ima podjetje prevladujoč poloţaj, če je 
njegov trţni deleţ na trgu Republike Slovenije višji od 40 odstotnih točk. Omembe vredna 
pa je tudi koncentracija podjetij, ki je po tem zakonu prepovedana (različne vrste 
zdruţitev dveh ali več predhodno neodvisnih podjetij, ki imajo za posledico, da se število 
konkurentov na trgu zmanjša). Koncentracije imajo lahko pozitivne učinke (na primer 
poveča se učinkovitost podjetja) in negativne učinke (na primer novo podjetje postane 
tako močno, da lahko izvaja samostojne učinke tako, da hoče izkoristiti moţnost za 
monopolni dobiček). Vlada, drţavni organi, organi lokalnih skupnosti, podjetja, 
organizacije ter posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, imajo prepoved omejevanja 
prostega nastopanja podjetij na trgu. Ko pa pridejo podjetja v navzkriţje s tem zakonom, 
se jih kaznuje z globami, ki so predpisane v določbah tega zakona.  
Zakon o splošni varnosti proizvodov (v nadaljevanju ZSVP-1) ureja določanje obveznosti 
za proizvajalce ter distributerje. Preden so proizvodi dani na trg, morajo izpolnjevati 
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pogoje določene v tem zakonu. V njem je urejena tudi vsebina ter postopki za 
posredovanje informacij Evropski Uniji. Zakon določa vrste nadzora nad varnostjo 
proizvodov ter ureja ustanovitev in naloge posvetovalnega odbora na področju splošne 
varnosti proizvodov. Proizvodov, ki predstavljajo nevarnost za potrošnike (predvsem za 
otroke), proizvajalci ne smejo proizvajati, uvaţati, izvaţati, predvsem pa jih ne smejo 
dajati na trg. Zakon torej določa, da se na trg dajejo izključno varni proizvodi. Potrošniki 
morajo s strani proizvajalcev dobiti informacije, ki jim omogočajo oceniti in zavarovati se 
pred nevarnostmi povezanimi s posameznim proizvodom. Pristojna inšpekcija lahko omeji 
dajanje proizvoda na trg oziroma zahteva njihov umik, o izvedenih ukrepih pa mora 
obvestiti komisijo ter jim navesti razloge za sprejetje te odločitve. Pristojna inšpekcija 
mora obvestiti komisijo tudi o vsaki spremembi ali odpravi teh ukrepov. Nadzor nad 
izpolnjevanjem določb izvaja inšpekcija v skladu s pristojnostmi za posamezne vrste 
proizvodov. Če proizvajalci ter distributerji ne upoštevajo vseh pogojev, ki jih ta zakon 
obravnava, jih doleti kazen v obliki globe. 
V Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju OZ) so zajeta temeljna načela ter splošna 
pravila za vsa obligacijska razmerja. V skladu z določili OZ je pogodba sklenjena, ko se 
pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah. Kadar sta stranki prepričani, 
da se strinjata, dejansko pa je med njima nesporazum o naravi pogodbe ali o podlagi ali 
predmetu obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Da je pogodba veljavna, 
morata biti pogodbeni stranki poslovno sposobni (na primer osebi morata biti polnoletni). 
Če pogodba nasprotuje prisilnim predpisom, Ustavi ali moralnim načelom, je nična. Do 
razveljavitve pogodbe pa lahko pride tudi v primeru, če pogodbena stranka ustrahuje 
drugo pogodbeno stranko. Oškodovana stranka lahko zahteva razveljavitev, če je bilo 
kakorkoli povezano z njeno varnostjo. Na veljavnost pogodbe ne vpliva nikakršna oblika, 
razen če zakon drugače določa. Ob sklenitvi pogodbe lahko ena od pogodbenih strank da 
drugi denar, v znak tega je pogodba sklenjena, ko je ara dana, razen če je dogovor 
drugačen. Vsaka od teh pogodbenih strank ima enako pravico odstopiti od pogodbe, če da 
skesnino (odstopnina). OZ vsebuje tudi poslovna pooblastila, med katere sodi pooblastilo 
po zaposlitvi. To pooblastilo se lahko da tisti osebi, katera v imenu gospodarske druţbe 
sklepa določene posle (na primer direktor pooblasti usluţbenko, da na pošti lahko 
prevzame priporočeno pošto, ki je izključno namenjena podjetju). Ena od pogodb je tudi 
izpodbojna, kadar je ena od pogodbenih strank poslovno omejeno sposobna. Ko 
pogodbeni stranki skleneta pogodbo, se zavedata za njune pravice ter obveznosti. Če 
stranki ne spoštujeta, kar je napisano v pogodbi, se lahko dogovorita za denarno kazen. 
Kdor povzroči drugemu škodo, jo je dolţan povrniti, v nasprotnem primeru pa mora 
dokazati svojo nedolţnost. Ena izmed pomembnih pogodb, ki se uporablja v trgovinski 
dejavnosti, pa je prodajna pogodba. S to pogodbo prodajalec izroči lastninsko pravico 
kupcu, slednji pa je zavezan, da bo plačal za izdelek, ki ga je kupil (kupnina). Ko kupec 
ugotovi, da izdelek ni brezhiben, mu po zakonu pripada, da prodajalec to napako odpravi 
ali zamenja izdelek. Kupec ima vso pravico odstopiti od pogodbe, če se je prodajalec ne 
drţi. Po 526. členu OZ ne veljajo več določbe za druţbe, ki opravljajo trgovinsko 
dejavnost.  
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Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi 19. člena Zakona o varstvu 
potrošnikov izdaja Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje. 
Ta določa obvezno garancijo za velik spekter tehničnih proizvodov (proizvodi za 
gospodinjstvo, informacijske tehnologije in drugi) ter zagotavlja garancijo v roku enega 
leta. 
Trgovci pa morajo pri svoji dejavnosti spoštovati še nekatere predpise kot so npr. Zakon o 
deviznem poslovanju (ZDP-2), Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakon o 
trošarinah (ZTro), Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), 
Zakon o kontroli cen (ZKC). 
Zakonska podlaga, ki določa obveznost vodenja in zaključevanja poslovnih knjig, je Zakon 
o gospodarskih druţbah (ZGD-1 v nadaljevanju), ki se naslanja na SRS. Strokovna 
podlaga k SRS predstavlja kodeks računovodskih načel in kodeks poklicne etike 
računovodje. 
2.3 RAČUNOVODSKE KATEGORIJE 
ZGD-1 določa, da morajo druţbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno 
zaključiti. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh 
mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. Podjetja pripravljajo letna 
poročila za poslovno leto, pri čemer so slednja za manjša podjetja poenostavljena in 
sestavljena le iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida ter pojasnil k izkazom. Poslovno 
leto se lahko razlikuje od koledarskega leta (54. člen ZGD-1). 
Samostojni podjetniki ali pravne osebe morajo poslovne knjige voditi po dvostavnem 
sistemu knjigovodstva. Pri vodenju poslovnih knjig se morajo druţbe drţati kontnega 
okvirja (kontni okvir določi razrede kontov od 0 do 9 in skupine kontov od 00 do 99) za 
glavno knjigo (54. člen ZGD-1). 
Letna poročila so uporabna za notranje (poslovodstvo podjetja, lastniki podjetja, 
zaposleni) in zunanje (lastnik podjetja, upniki, dobavitelji, konkurenti podjetja, drţava, 
javnost) uporabnike računovodskih informacij. Letna poročila vsebujejo (Robnik, 2000): 
 bilanco stanja, ki je temeljni dvostranski izkaz, ki na aktivni strani prikazuje 
sredstva ter obveznosti do virov sredstev na pasivni strani; 
 izkaz uspeha oziroma izkaz poslovnega izida, ki vodi poslovne dejavnosti v 
računovodskem razdobju enega leta nazaj; 
 izkaz finančnih tokov, ki predstavljata pritoke in odtoke finančnih sredstev 
podjetja:  
 izkaz denarnih tokov, ki predstavlja prejemke in izdatke denarnih sredstev. 
Končni rezultat računovodstva kot funkcije so letna poročila oziroma našteti računovodski 
izkazi. Do slednjih pridemo s spremljanjem in analiziranjem naslednjih ekonomskih 
kategorij: 
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 sredstev; 
 obveznosti do virov sredstev; 
 stroškov; 
 prihodkov; 
 odhodkov; 
 poslovnega izida. 
SREDSTVA 
Sredstva so gospodarski dejavniki, s katerimi upravlja podjetje zaradi prejšnjih poslovnih 
dogodkov, prav tako pa od njih pričakuje, da bo nekoč imelo gospodarske koristi. Glede 
na hitrost preoblikovanja sredstev jih delimo na (Holmes, 2005, Milost, 2009): 
a) dolgoročna sredstva  
Dolgoročna sredstva so sredstva, ki naj bi se preoblikovala v časovnem obdobju daljšem 
od enega leta. V teh sredstvih pa so zajeta: 
 opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, računalniška oprema,..); 
 neopredmetena dolgoročna sredstva (avtorske pravice, licence, patenti,..); 
 dolgoročne finančne naloţbe (naloţbe v kapital, v finančne dolgove drugih podjetij, 
odkupljene lastne delnice in deleţe, naloţbene nepremičnine, naloţbe v plemenite 
kovine, drage kamne, umetniška dela); 
 dolgoročne poslovne terjatve (dani dolgoročni blagovni in potrošniški krediti, dani 
dolgoročni predujmi in varščine, dolgoročne terjatve iz finančnega najema ter 
druge dolgoročne poslovne terjatve). 
 
b) kratkoročna sredstva 
Kratkoročna sredstva so stvari, pravice in denar, ki v poslovnem postopku sodelujejo. Vsa 
našteta kratkoročna sredstva se porabijo in preidejo iz ene pojavne oblike v drugo. V 
prvotni obtok se praviloma vrnejo v času krajšem od enega leta. Pod kratkoročna sredstva 
spadajo (Zaman Groff, 2007): 
 zaloge materiala so zaloge osnovnega in pomoţnega materiala, polproizvodov, 
delov in nadomestnih delov za opremo, zaloge goriva in maziva; 
 zaloge nedokončane proizvodnje so zaloge nedokončane proizvodnje na 
proizvajalnih mestih, lastni polproizvodi ter deli, ki so namenjeni nadaljnji 
proizvodnji; 
 zaloge proizvodov so proizvodi v skladišču v dokončanem stanju in so namenjeni 
prodaji. Sem spadajo tudi proizvodi, ki so na poti do kupcev, dokler jih ti ne 
prevzamejo; 
 zaloge trgovskega blaga so vse vrste proizvodov, ki jih je podjetje nakupilo ter jih 
ima namen prodati. Te zaloge največkrat prevladujejo pri podjetjih s trgovinsko 
dejavnostjo; 
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 kratkoročne finančne naloţbe: te naj bi imelo podjetje v lasti manj kot eno leto ali 
pa so namenjene sprotnemu trgovanju. Njihov namen je, da doseţejo visoke 
finančne prihodke ter da ohranjajo vrednost sredstev, ki so bila vloţena; 
 kratkoročne poslovne terjatve so tiste terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku 
krajšem od enega leta. Zajemajo terjatve do kupcev (v zvezi s proizvodi, ki so bili 
prodani), terjatve do drţave, zaposlenih, itn.; 
 denarna sredstva predstavljajo denar ter knjiţni denar. Gotovina so bankovci ter 
kovanci v blagajni ter prejeti čeki. Pod knjiţni denar pa spada denar na 
transakcijskih računih na bankah ali drugih finančnih institucijah.  
 
c) Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
Pod gibljiva sredstva so zajete tudi kratkoročne aktivne časovne razmejitve, katere 
vsebujejo kratkoročne odloţene stroške in kratkoročne nezaračunane prihodke. Stroški 
(npr.  najemnine, zavarovanja, članarine) ter prihodki, ki so ţe vplivali na uspešnost 
poslovanja, ne nastopijo v enakem časovnem obdobju. Da bi se poslovni učinki razdelili 
čim bolj transparentno, jih porazdelimo na posamezne mesece. Skozi te porazdelitve 
stroškov je naš poslovni izid bolj realen (Kolarič & Gerečnik, 2005). 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 
Sredstva podjetja se lahko financirajo na različne načine. Slednje je moč razbrati iz 
kategorije  obveznosti do virov sredstev, ki jih Igličar & Hočevar (2011, str. 110) 
opredeljujeta kot »gospodarsko kategorijo, ki izkazuje, kako podjetje financira svoje 
poslovanje. Viri sredstev so pravne in fizične osebe, ki so podjetju s svojimi finančnimi 
naloţbami ali dobavami omogočile pridobitev sredstev in s tem opravljanje dejavnosti«. 
Na sliki 2 je prikazana delitev obveznosti do virov sredstev. 
Slika 2: Razčlenitev obveznosti do virov sredstev 
KAPITAL DOLGOROČNE 
RAZERVACIJE 
DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA IN 
POSLOVANJA 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA 
KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 
-Osnovni vplačani 
presežek kapitala; 
 
-rezerve; 
 
-prevrednotevalni 
popravek kapitala; 
 
-nerazdeljeni čisti 
dobiček ali izguba 
poslovnega leta. 
-Za prodajne 
agencije; 
 
-za pričakovane 
izgube; 
 
-za pokojnine; 
 
-iz prejetih dotacij 
za osnovna 
sredstva; 
 
-druge 
rezervacije. 
Dobljena posojila pri: 
 
-organizacijah; 
 
-bankah; 
 
-drugih. 
Dobljena posojila pri:  
 
-organizacijah; 
 
-kratkoročne izdane 
vrednostnice. 
Obveznosti: 
 
 -do organizacij 
kot dobaviteljev; 
 
-do delavcev; 
 
-do drţave; 
 
-iz naslova 
predujmov. 
 
Vir: Kolarič & Gerečnik (2005, str. 33) 
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Kot izhaja iz Slike 2 so obveznosti do virov sredstev razčlenjene na šest skupin. Prva 
izmed šestih skupin se imenuje kapital. Kapital se opredeli kot trajni vir financiranja, ki so 
ga v podjetje doprinesli lastniki ali pa se je začel ustvarjati, ko je podjetje začelo poslovati 
uspešno. Druga po vrsti so dolgoročne rezervacije. To so obveznosti, katerih nastop bo 
predstavljen v razdobje čez več kot leto dni. Zadnje po vrsti so dolgoročne in kratkoročne 
obveznosti iz financiranja in poslovanja. Finančne obveznosti se pojavljajo zaradi 
pridobljenega kredita in izdanih pisnih listin (vrednostnih papirjev). Poslovne obveznosti 
pa izhajajo predvsem iz povrnitve dolga, ki jih lastniki morajo poravnati svojim 
dobaviteljem. Glede na to, da so obveznosti lahko dolgoročne in kratkoročne, govorimo o 
dolgoročnih obveznostih kot o tistih, kjer je rok plačila daljši kot leto dni, o kratkoročnih 
obveznost pa kot o tistih, kjer je rok plačila največ leto dni (Zaman Groff, 2007, Kolarič & 
Gerečnik, 2005). 
STROŠKI 
Poslovni proces je pri vsakem podjetju naravnan na ustvarjanje poslovnih učinkov 
(proizvod ali storitev), prvine poslovanja nastopajo v vsakem poslovnem procesu, in sicer 
(Hočevar, Zaman Groff & Petrovič, 2008): 
 delovnih sredstev (stroji, naprave, inštalacije, orodja, prevozna sredstva, zgradbe, 
zemljišča); 
 predmetov dela (surovine, material, polproizvodi, energija); 
 storitev (prevozne storitve, popravila, poštne storitve in druge); 
 delavcev in njihove delovne sile. 
Pri poslovnem procesu nastajajo stroški, ki jih razdelimo na (Igličar & Hočevar, 2011): 
a) stroške materiala: uporabljajo se pri ustvarjanju poslovnih učinkov, to so (na primer 
stroški materiala za čiščenje in vzdrţevanje, stroški pisarniškega materiala, stroški 
kala, razsipa, okvar in razbitja); 
b) stroške storitev v oţjem smislu: stroški proizvajalnih storitev, najemnin, komunalnih in 
obrtnih storitev; 
c) stroške amortizacije: odhodni strošek, zaradi katerega se prenese nabavna vrednost 
neopredmetenih sredstev (avtorske pravice, licence, patenti) ter opredmetenih 
osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema) med odhodke; 
d) stroške dela: vsebujejo stroške plač, nadomestila plač zaposlenih, prispevke za 
socialno varnost, ki bremenijo podjetje. 
PRIHODKI 
Prihodki so v nasprotju z odhodki, saj le-ti poslovni izid finančno povečajo. Oboji, tako 
prihodki kot odhodki skupaj, definirajo poslovni izid v določenem času. Prihodki se 
razvrstijo v naslednje kategorije (SRS 18, 2006): 
a) poslovni prihodki: dohodek od prodanih proizvodov in storitev; prav tako pa pod 
poslovne prihodke štejemo tudi pomoč drţave v obliki subvencij; 
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b) prihodki od financiranja: poslovni prihodki, se začenjajo v povezavi s kratkoročnimi in 
dolgoročnimi naloţbami (prihodki od naloţb, prihodki od drugih vrednostnih listin in danih 
posojil, druge prejete obresti); 
c) izredni prihodki: so posledica nekih občasnih dogodkov v podjetju. 
ODHODKI  
Prihodki in odhodki skupaj izdelajo poslovni izid v izbranem časovnem obdobju. Odhodki 
so celota stroškov, ki se nanašajo na prodane količine proizvodov, trgovskega blaga, 
materiala in storitev ter se ne zadrţujejo v vrednosti zalog, pa tudi drugih zneskov, ki jih 
je treba pokriti s prihodki istega obdobja pri ugotavljanju poslovnega izida (Hočevar, 
Zaman Groff & Petrovič, 2008, Turk, 2000). Igličar & Hočevar (2011, str. 139) pa 
opredeljujeta odhodke kot ekonomsko kategorijo, ki zniţuje ekonomske ugodne posledice 
(korist) v danem časovnem obdobju v obliki zniţevanja sredstev npr. zalog proizvodov 
zaradi prodaje ali povišanje zadolţitve na primer zaradi zaračunanih obresti. Poznamo tri 
vrste rednih odhodkov (Turk, Koţelj, Kavčič, Kokotec – Novak, 1996): 
a) poslovni odhodki: razporejajo se na prodane proizvode in storitve, nabavno vrednost 
trgovskega blaga in materiala v obračunanem časovnem obdobju; 
b) odhodki od financiranja: finančni odhodki se razporedijo na stroške obresti, dane 
kasakonte, stroške odpisa dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naloţb, negativne 
tečajne razlike v razmerah, kadar ni domače motnje na trgu (inflacija) in druge 
postavke; 
c) izredni odhodki oziroma drugi odhodki: nenavadne postavke, postavke iz prejšnjih let 
koledarskega leta, ki v poslovnem obdobju zniţujejo skupek izkaza poslovnega izida, 
izvirajo pa iz tekočega poslovanja ekonomskega subjekta. 
POSLOVNI IZID 
SRS 19 proučujejo naslednje temeljne vrste poslovnega izida:  
 celotni poslovni izid (celotni dobiček ali celotna izguba): pridobljen kot razlika 
seštevkov vseh prihodkov in seštevka vseh odhodkov; 
 poslovni izid (dobiček ali izguba) iz prodaje: pridobljen z razliko med prihodki od 
prodaje in odhodki za prodajo; 
 poslovni izid (dobiček ali izguba) iz celotnega poslovanja: pridobljen z razliko med 
poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki; 
 poslovni izid (dobiček ali izguba) iz rednega delovanja: pridobljen iz razlike med 
vsoto vseh seštevkov poslovnih prihodkov in finančnih prihodkov ter vsoto vseh 
seštevkov poslovnih odhodkov in finančnih odhodkov; 
 čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba): izid, ki ga pridobimo z razliko med 
celotnim poslovnim izidom in davkom iz dobička. 
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2.4 SPECIFIKE RAČUNOVODSTVA ZA TRGOVSKA PODJETJA 
Posebnosti oziroma specifike za trgovska podjetja so zaloge trgovskega blaga, ki so 
pomemben člen, saj brez njih ta podjetja ne morejo normalno delovati. Najpomembnejša 
funkcija v podjetju je upravljanje zalog trgovskega blaga. Druţbe imajo z nakupom zalog 
poslovni cilj, da jih najprej kupijo, nato pa prodajo. Slaba stran zalog pa je, če se zaloge 
kopičijo, saj se lahko s tem podjetju močno poslabša poslovanje. Trgovsko blago je 
opredeljeno v SRS 4 kot kupljen proizvod namenjen nadaljnji prodaji. 
Pravila računovodenja (SRS oziroma SRS 4), na katera se opira tudi ZT-1, delijo zaloge na 
material, nedokončane proizvode, proizvode ter trgovsko blago. Slednje je 
najpomembnejše sredstvo v trgovinski dejavnosti. Dani predujmi za trgovsko blago se po 
knjigovodskem sistemu izkazujejo kot terjatve v povezavi z zalogami (SRS4 4.5). 
Količinska enota trgovskega blaga se na začetku ovrednoti po nabavni ceni, ki zajema 
nakupno ceno, uvozne ter druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne stroške 
nabave. Pod nevračljive nakupne dajatve spada tudi davek na dodano vrednost, ki se ne 
povrne. Posledično se nakupna cena zmanjša za dobljeni popust. Nabava zalog 
trgovskega blaga se v poslovnih knjigah evidentira kot povečanje zalog, prodaja tega 
blaga pa povzroči povečanje poslovnih odhodkov. Enako se izkazuje ugotovljeni 
primanjkljaj, za katerega ni nihče osebno odgovoren. Na koncu poslovnega leta ali med 
njim se opravi prevrednotenje zalog oziroma sprememba njihove knjigovodske vrednosti 
(4.19). Vrednotenje zalog poteka po izvirni vrednosti ali čisti iztrţljivi vrednosti (4.20).  
Trgovsko blago se lahko tudi poškoduje ali tudi delno zastara, s tem pa se njegova 
prodajna cena niţa. Lahko se tudi zgodi, da trgovskemu blagu knjigovodska vrednost, ki 
je zadnja dejanska nabavna cena, presega njegovo iztrţljivo vrednost, kar spet pomeni, 
da je prodajna vrednost niţja. V obeh primerih je potrebno v poslovnih knjigah vrednost 
zniţati do čiste iztrţljive vrednosti. Čista iztrţljiva vrednost zalog mora biti izračunana na 
podlagi pogodbenih cen, ki so potrebne za izpolnitev sklenjenih pogodb. Če druţba sklene 
prodajno pogodbo za manjšo količino, kot pa jo ima druţba na zalogi, jo je treba 
izračunati na podlagi splošno veljavnih trţnih cen.  
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 ANALIZA S KAZALNIKI 3
SRS 29 (SRS, 2006) opredeljuje računovodsko analiziranje kot računovodsko proučevanje 
oziroma računovodsko presojanje. Ta standard se uporablja pri proučevanju 
računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlaga za 
odločanje. Povezan je z računovodskimi načeli 152-157 (Kodeks računovodskih načel, 
1995). SRS 29.1 definira računovodsko proučevanje kot računovodsko presojanje 
kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih ter obsega proučevanje, ki je tesno 
povezano s sestavljanjem računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih 
procesih. 
Računovodsko analiziranje oziroma proučevanje razlaga kazalnike kot ponudnike bistvenih 
podatkov o uspešnosti izbranih druţb. Osnovani so na platformi obračunskih in 
predračunskih podatkov. Kazalniki nam na preprost način olajšajo na oko videti teţke 
poslovne procese ter njihova razmerja. Nudijo nam hiter in obseţen pregled. S kazalniki 
informiramo tako notranje kot zunanje uporabnike, ki imajo interes vpogleda druţb 
(Ipavic, 2004). Najlaţja pot računovodskega analiziranja je izračunavanje računovodskih 
kazalnikov. Po vsebini razlagajo finančne rezultate, hkrati pa pridejo do dobrih in slabih 
sklepnih ugotovitev izračunanih vrednosti (Igličar & Hočevar, 2011). 
Kazalniki so relativna števila, ki so pridobljena z deljenjem vrednosti izbrane gospodarske 
kategorije z vrednostjo druge kategorije. Opredeljeni so lahko s stopnjo udeleţbe, 
indeksom ali koeficientom, ki so definirani kot (Turk, Koţelj, Kavčič & Kokotec-Novak, 
1996, str. 361): 
 stopnja udeleţbe je relativno število, ki prikazuje deleţ med dvema enakima 
finančnima podatkoma oziroma kategorijama, pri čemer je v števcu ulomka del 
istega pojava, v imenovalcu ulomka pa je celota istovrstnega pojava. Da bi stopnja 
udeleţbe dobila odstotno stopnjo, jo pomnoţimo s 100; 
 indeks je relativno število, pri katerem se analizira enako vrste finančnih podatkov. 
Če se podatka, ki ju analiziramo, časovno identificirata (razlikujeta), gre za časovni 
indeks. Poznamo pa tudi stvarni indeks, pri njem pa gre za razlikovanje v stvarnem 
znaku. Da bi indeks dobil odstotno stopnjo, ga pomnoţimo s 100; 
 koeficient pa se pridobi, če se razčlenjujejo (razlikujejo) podatki, ki so raznoliki, 
vendar pa se morajo primerjati med seboj. 
SRS 29 razdeli kazalnike na kazalnike stanja financiranja, kazalnike stanja investiranja, 
kazalnike plačilne sposobnosti, kazalnike obračanja ter kazalnike gospodarnosti. V spodnji 
sliki št. 3 je slikovno prikazana razdelitev kazalnikov. 
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Slika 3: Razdelitev kazalnikov 
 
Vir: Turk (2014, 23-24) 
SRS 29 definira finančne kazalnike v celoti, medtem ko se bomo v diplomskem delu 
osredotočili na kazalnike financiranja, kazalnik plačilne sposobnosti ter kazalnik obračanja. 
3.1 KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Kazalniki plačilne sposobnosti se pojmujejo tudi kot kazalniki vodoravnega finančnega 
ustroja. V števcu ulomka so prikazani posamični deli celotnih sredstev, v imenovalcu pa so 
videni posamični deli celotnih obveznosti do virov sredstev. Kazalniki so zanimivi za upnike 
predvsem zato, ker je na njihovi podlagi mogoče oceniti kreditno sposobnost podjetja. 
Manjša kot je vrednost kazalnika, teţje bo druţba dobila kreditno pomoč s strani upnika. 
Nasprotno pa pomeni višanje kazalnika skozi proučevana leta, saj to pomeni, da druţba 
financira svoje poslovanje s tujimi viri (Igličar & Hočevar, 2011). 
Med kazalnike plačilne sposobnosti štejemo: 
1. KAZALNIKE DOLGOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI: 
a) koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev; 
b) koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev; 
c) koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev oziroma dolgoročno 
financiranje dolgoročnih sredstev; 
d) koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog. 
 
2. KAZALNIKE KRATKOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI: 
a) kratkoročni koeficient (koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti); 
b) pospešeni koeficient (koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih 
obveznosti); 
c) hitri koeficient (koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti). 
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Omeniti pa je potrebno da sta dolgoročna ter kratkoročna plačilna sposobnost tesno 
povezani in vplivata eno na drugo. Ko druţbe ne morejo dosegati dolgoročne plačilne 
sposobnosti, posledično tudi ne bodo dosegla kratkoročne plačilne sposobnosti (Kokotec-
Novak, 2002).  
KAZALNIKI DOLGOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI: 
Ti kazalniki so pokazatelji, ali lahko druţbe poravnajo svoje obveznosti v obdobju daljšem 
od leta dni. 
a) Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 
LASTNI KAPITAL 
OSNOVNA SREDSTVA (po neodpisani vrednosti) 
 
Pri tem koeficientu gre za razmerje med lastnim kapitalom in osnovnimi sredstvi po 
neodpisani vrednosti. V števcu ulomka je lastni kapital, v katerem so zajete vse postavke 
lastniškega kapitala (vpoklicani kapital kapitalske rezerve, rezerv iz dobička, preseţka iz 
prevrednotenja, prenesenega čistega poslovnega izida iz prejšnjih let in čistega 
poslovnega izida tekočega leta). V imenovalcu ulomka pa so osnovna sredstva, v katerih 
so zajeta neopredmetena sredstva ter opredmetena osnovna sredstva. Če ima druţba 
vrednost kazalnika nad 1, pomeni, da lastniki financirajo več kot zgolj osnovna sredstva. 
Če pa je vrednost v obratnem stanju, pa pomeni, da osnovna sredstva financirajo tudi 
drugi (Turk, 2014). 
b) Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 
LASTNI KAPITAL 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Ta kazalnik prikazuje deleţ med kapitalom in dolgoročnimi sredstvi. V števcu je zajet lastni 
kapital, kateri vsebuje postavke, ki so bile ţe navedene pri koeficientu kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev. V imenovalcu ulomka so zajeta dolgoročna sredstva, katera vsebujejo 
neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naloţbene nepremičnine, 
dolgoročne finančne naloţbe, dolgoročne poslovne terjatve ter odloţene terjatve za 
davek. Če je vrednost kazalnika večja od 1, pomeni, da lastniki financirajo več kot zgolj 
dolgoročna sredstva. Če pa je vrednost kazalnika manjša od 1, dolgoročna sredstva 
financirajo tudi drugi oziroma se pojavljajo dolgovi (Turk, 2014). 
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c) Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 
 
STANJE DOLGOROČNEGA FINANCIRANJA 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
 
Kazalnik prikazuje deleţ med stanjem dolgoročnega financiranja ter dolgoročnimi sredstvi. 
V števcu ulomka so pod stanjem dolgoročnega financiranja zajeti lastni kapital, dolgoročni 
dolgovi, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, v imenovalcu ulomka pa so 
dolgoročna sredstva (vsebina dolgoročnih sredstev je ţe opisana pri koeficientu kapitalske 
pokritosti dolgoročnih sredstev). Visoka vrednost kazalnika oziroma vrednost nad 1 nam 
pove, da so dolgoročno financirana tudi kratkoročna sredstva. Nizka vrednost kazalnika pa 
nam pove, da so dolgoročna sredstva delno financirana tudi kratkoročno (Turk, Koţelj, 
Kavčič & Kokotec - Novak, 1996). 
d) Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 
 
STANJE DOLGOROČNEGA FINACIRANJA 
DOLGOROČNA SREDSTVA + NORMALNE ZALOGE 
 
Ta koeficient pa prikazuje deleţ med stanjem dolgoročnega financiranja ter dolgoročnimi 
sredstvi + normalne zaloge. Števec ulomka je enak kot pri koeficientu dolgoročne 
pokritosti dolgoročnih sredstev, imenovalec ulomka pa je enak kot pri prejšnjem 
koeficientu, samo da so pri tem koeficientu dodane še normalne zaloge. Če je vrednost 
kazalnika nad 1 pomeni, da so dolgoročna sredstva in normalne zaloge v celoti financirane 
s kapitalom, dolgoročnimi dolgovi in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami. 
Vrednost kazalnika pod 1 pa pomeni, da dolgoročnih sredstev ter normalnih zalog druţba 
ni zmoţna v celoti financirati dolgoročno (Mayr, 2007). 
KAZALNIKI KRATKOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
Ko upniki ocenjujejo plačilno sposobnost podjetja, ki je krajše od enega leta, največkrat 
uporabijo koeficient kratkoročne plačilne sposobnosti. Ti kazalniki se delijo na: 
 kratkoročni koeficient; 
 pospešeni koeficient; 
 hitri koeficient. 
Tako domači kot tuji avtorji se največkrat osredotočijo na kazalnike kratkoročnih plačilnih 
sposobnosti, ne pa na kazalnike dolgoročnih plačilnih sposobnosti. V spodnjih alinejah je 
na kratko povzet vsak koeficient posebej. 
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a) Kratkoročni koeficient plačilne sposobnosti  
 
KRATKOROČNA SREDSTVA 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Pri kratkoročnemu koeficientu (ang. current ratio ) gre pa za razmerje med kratkoročnimi 
sredstvi ter kratkoročnimi obveznostmi. V števcu ulomka so zajeta vsa kratkoročna 
sredstva, v imenovalec ulomka pa so vključeni vsi seštevki kratkoročnih obveznosti. Da bi 
bila druţba plačilno sposobna, mora imeti kazalnik nad 1. S tem kazalnikom ne moremo 
presojati plačilne sposobnosti druţbe, namreč se morajo upoštevati le okvirne okoliščine 
(Igličar & Hočevar, 2011).  
b) Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA – ZALOGE 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Pospešeni koeficient (ang. quick ratio) ravno tako prikazuje razmerje med kratkoročnimi 
sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Razlika je le v tem, da so iz kratkoročnih sredstev 
izvzete zaloge, v imenovalcu ulomka pa so enake vrednosti kot pri kratkoročnemu 
koeficientu. Prav tako je pri tem kazalniku teţko presoditi, ali je druţba plačilno sposobna 
(Igličar, 2011). 
c) Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 
 
LIKVIDNA SREDSTVA 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 
Ta kazalnik prikazuje deleţ med likvidnimi sredstvi ter kratkoročnimi obveznostmi. V 
števcu ulomka so likvidna sredstva, v njih pa so zajete kratkoročne finančne naloţbe ter 
denarna sredstva. V imenovalcu ulomka se nahajajo seštevki kratkoročnih obveznosti. Če 
ima druţba vrednost kazalnika nad 1, pomeni, da so likvidna sredstva večja od 
kratkoročnih obveznosti. Če so kratkoročne obveznosti večje od likvidnih sredstev, ima 
kazalnik vrednost pod 1. Za razliko od prejšnjih dveh kazalnikov hitri koeficient pokaţe, 
kakšna je plačilna sposobnost na kratki rok (Hočevar, Zaman Groff & Petrovič, 2008). 
3.2 KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA 
Kazalniki financiranja se uvrščajo med kazalnike navpičnega finančnega ustroja. Pridobimo 
jih s primerjavo enega od delov obveznosti do virov, prikazanega v števcu, s seštevkom 
vseh obveznosti do virov sredstev v imenovalcu (Mayr, 2007). To so zelo pomembni 
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podatki oziroma kazalniki za upnike (posojilodajalce), saj ti prikazujejo riziko glede 
vračanja glavnice ter obresti (Hočevar, Zaman Groff & Petrovič, 2008). 
Med kazalnike financiranja štejemo: 
a) stopnja lastniškosti financiranja oziroma deleţ kapitala v financiranju; 
b) stopnja dolţniškosti financiranja oziroma deleţ dolgov v financiranju; 
c) kazalnik finančnega vzvoda oziroma koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja. 
Spodaj so s pomočjo avtorjev na kratko opisani zgoraj navedeni kazalniki financiranja. 
a) Stopnja lastniškosti financiranja 
LASTNI KAPITAL 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Stopnja lastniškosti financiranja oziroma deleţ kapitala v financiranju (angl. equity ratio) 
nam prikaţe deleţ celotnih postavk lastniškega kapitala (vpoklicanega kapitala, kapitalskih 
rezerv, rezerv iz dobička, preseţka iz prevrednotenja, prenesenega čistega poslovnega 
izida iz prejšnjih let in čistega poslovnega izida poslovnega leta) v števcu ulomka, v 
imenovalcu pa so prikazani celotni seštevki obveznosti do virov sredstev. Če ima ta 
koeficient vrednost 1 oziroma 100 odstotnih točk, pomeni, da druţba ni insolventna in da 
so celotna sredstva financirana na podlagi kapitala. Čim boljša je vrednost tega kazalnika, 
tem večji je deleţ kapitala oziroma trajnih virov med vsemi viri sredstev. Visok deleţ 
kapitala pomeni večje tveganje za lastnike, za upnike pa večjo varnost naloţb (Hočevar, 
Zaman Groff & Petrovič, 2008). 
b) Stopnja dolţniškosti financiranja 
DOLGOVI 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Stopnja dolţniškosti financiranja oziroma deleţ dolgov v financiranju (angl. debt ratio) 
spada med pomembnejše kazalnike analize financiranja. Na dobičkonosnost kapitala 
vpliva, če se druţba financira z dolgovi. V števcu ulomka prikazuje deleţ zunanjih virov 
(dolgov). Dolgovi so seštevek rezervacij, dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, 
dolgoročnih obveznosti, kratkoročnih obveznosti ter kratkoročnih pasivnih časovnih 
razmejitev, v imenovalcu pa je skupni seštevek vseh obveznosti do virov sredstev. 
Vsebinsko ta kazalnik prikazuje, kolikšen deleţ obveznosti do virov sredstev se nanaša na 
dolgove. Če ima kazalnik vrednost 1 oz 100%, je podjetje v celoti financirano iz dolgov, če 
pa je vrednost kazalnika pod 1 oz 100%, je druţba financirana iz lastnega kapitala in 
drugih virov financiranja (Igličar & Hočevar, 2011). 
c) Kazalnik finančnega vzvoda 
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DOLGOVI 
LASTNI KAPITAL 
 
Kazalnik finančnega vzvoda oziroma koeficient kapitalskega razmerja (angl. debt/equity 
ratio) nam v števcu ulomka prikazuje dolgove v širšem pomenu, torej so zajete vse 
rezervacije in pasivne časovne razmejitve. V imenovalcu ulomka je prikazan lastni kapital. 
Če je vrednost kazalnika visoka, pomeni, da ima druţba visok deleţ dolgov med vsemi viri 
financiranja. Vrednost pod 1 pa nam pove, da ima podjetje več kapitala kot dolgov 
(Hočevar, Zaman Groff & Petrovič, 2008). 
3.3 KAZALNIKI OBRAČANJA 
Kazalniki obračanja povedo, kako hitro se posamezne vrste sredstev obračajo. Z njihovo 
pomočjo je moč opaziti, ali je poslovodstvo zmoţno učinkovito upravljati s sredstvi. 
Vrednosti teh kazalnikov niso zanemarljive niti za poslovodstvo niti za banke in ostale 
zainteresirane. Ko se vezana sredstva zmanjšujejo, se sredstva hitreje obrnejo. Ti 
kazalniki so prikazani kot deleţ med tokom in stanjem, potrebno pa je poudariti, da se 
morajo vedno uporabljati povprečna stanja sredstev (Igličar & Hočevar, 2011). 
Med temeljne kazalnike obračanja sodijo naslednji kazalniki: 
a) Koeficient obračanja terjatev do kupcev 
PRIHODKI (prejemki) OD PRODAJE 
POVPREČNO STANJE TERJATEV DO KUPCEV 
 
Pri tem kazalniku gre za razmerje med prihodki od prodaje in povprečnim stanjem terjatev 
do kupcev. V števcu ulomka so prejemki od kupcev v letu dni, v imenovalcu ulomka pa so 
izraţena povprečna stanja terjatev do kupcev. Koeficient obračanja terjatev do kupcev 
nam pove, kolikokrat so se obrnile terjatve do kupcev v denarna sredstva v enem letu. 
Večkrat kot se obračajo terjatve do kupcev, krajši je povprečni plačilni rok kupcev. Pri tem 
koeficientu lahko izpeljemo tudi izračun povprečne dobe vezave terjatev do kupcev, in 
sicer tako, da v števec koeficienta vnesemo število dni v letu (365 dni), v imenovalec pa  
koeficient obračanja terjatev do kupcev (Igličar & Hočevar, 2011). 
Na podlagi zgoraj izračunanega koeficienta obračanja terjatev do kupcev lahko 
izračunamo dneve vezave terjatev do kupcev. To naredimo tako, da število dni v letu 
delimo z zgornjim izračunanim koeficientom obračanja terjatev do kupcev (Igličar & 
Hočevar, 2011).  
b) Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev 
Izračun tega koeficienta je po spodaj navedeni formuli sledeč: 
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STROŠKI MATERIALA IN STORITEV V MERJENEM OBDOBJU 
POVPREČNO STANJE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 
 
Ta koeficient nam pove, kako je podjetje do svojih dobaviteljev korektno oziroma kakšen 
je povprečen plačilni rok podjetij do svojih dobaviteljev. Uporabljamo ga takrat, ko ga 
primerjamo z zgornjim koeficientom (koeficient obračanja terjatev do kupcev). 
Priporočljivo je, da je rok plačila kupcev pribliţno enak z rokom plačil obveznosti do 
dobaviteljev. Ko se izračuna koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev, se nadaljnje 
lahko izračuna povprečno dobo vezave. Pove nam, v koliko dneh podjetja odplačujejo 
svoje obveznosti svojim dobaviteljev (Igličar & Hočevar, 2011). 
c) Koeficient obračanja zalog 
Zadnji izmed izbranih kazalnikov obračanja, ki je pomemben za zavrnitev ali potrditev 
hipoteze, je koeficient obračanja zalog. Le-ta prikazuje število obratov sredstev, ki so 
vezana na zalogah v enem letu. Njegova formula je prikazana kot razmerje med stroški 
prodanih proizvodov in povprečno vrednostjo vseh zalog (Turk, 2000). 
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 
POVPREČNO STANJE ZALOG 
 
Pri vseh treh kazalnikih je moč izračunati tudi dneve vezave zalog, tako da število dni 
opazovanega obdobja delimo s koeficienti. Dnevi vezave nam povedo, v koliko dneh se 
povprečno obrnejo zaloge.   
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 PRIMERJAVA RAČUNOVODSKIH KAZALNIKOV 4
USPEŠNOSTI IZBRANIH TRGOVSKIH PODJETIJ 
4.1 OPIS PODJETIJ  
Preden preidemo na prikaze finančnih rezultatov, bom na kratko predstavila še izbrane 
trgovske druţbe. Vse spodaj opisane druţbe se ukvarjajo z isto dejavnostjo, in sicer z 
oskrbo profesionalnih vrtnarjev s kvalitetnimi sadikami. 
»DRUŢBA X« je nastala s prestrukturiranjem multinacionalne druţbe. Druţbenika sta svoje 
izkušnje iz dolgoletnega delovanja v panogi prenesla na novo ustanovljeno podjetje, ki je 
začelo poslovati s 1. 1. 2011. Podjetje je registrirano kot druţba z omejeno 
odgovornostjo. V jeseni leta 2011 se je podjetju pridruţil tretji druţbenik z izkušnjami s 
področja varstva rastlin. Podjetje ima 3 stebre prodaje oziroma pododdelke prodaje. Prvi 
steber se imenuje okrasne rastline. Tukaj oskrbujejo profesionalne vrtnarje s kvalitetnimi 
sadikami okrasnih rastlin za njihovo nadaljnjo proizvodnjo. Podjetje ima svojo lastno 
proizvodnjo lokalnega koreninjenja, saj se je povečala dodana vrednost sadik na 
slovenskem trgu, ta dodana vrednost pa je omogočila prodajo sadik okrasnih rastlin na 
tuje trge oziroma trge nekdanje Jugoslavije. Svoje proizvode prodajajo na Hrvaško, v 
Srbijo ter v Bosno (planirana pa je tudi prodaja na Kosovem in v Makedoniji). Kot 
zanimivost, prodaja na SLO trgu je 90% , prodaja na EX YU trgu pa znaša 10%. Sčasoma 
v podjetju upajo, da se bo prodaja na tujih trgih povečala. V podjetju vlagajo v sredstva 
razvoja podpornih sistemov za doseganje večje učinkovitosti. V letu 2011 je podjetje 
investiralo v sodoben software, ki omogoča sodobno poslovanje s strankami. Na 
slovenskem trţišču nastopajo samostojno in poslujejo direktno s strankami, na trţiščih 
Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Bolgarije pa delujejo preko 
partnerjev. 
Korenine »DRUŢBE Y« segajo v leto 1991. Tega leta je to podjetje iz male druţinske 
vrtnarije razširilo ponudbo z veleprodajo in maloprodajo. Ko je ta druţba iskala ime, se je 
ozirala predvsem na slovenska imena. Sčasoma so ugotovili, da je bila to dobra poslovna 
ideja. V negotovih časih poslovanja se je ta druţba obrnila na lokalno trgovanje, v 
kasnejših letih pa tudi na bolj intenzivno proizvodnjo. Dejavnost te druţbe je maloprodaja 
okrasnih rastlin in sadik profesionalnim vrtnarjem ter veleprodaja končnim kupcem.  
Pred trinajstimi leti je nastala »DRUŢBA U«,ki je danes zelo uspešno druţinsko podjetje. 
Nahaja se v čudoviti dolini ob potoku Sevnična. Pri uspešnem poslovanju ji pomaga kar 
mati narava sama s podnebjem, ki tej druţbi omogoča celoletno gojenje rastlin. To 
druţinsko podjetje se ukvarja z vzgojo raznovrstnih rastlin. Vsako leto se trudi tudi s čim 
bolj pestro ponudbo. 
»DRUŢBA W« je tuje podjetje , ki ima sedeţ v Nemčiji, mreţa poslovanja se prepleta po 
vsej Evropi. Poslovalnico ima tudi na štajerskem koncu (Celje). Ukvarja se s prodajo in 
proizvodnjo okrasnih rastlin ter zelenjave. Ta druţba je opremljena z najsodobnejšimi 
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napravami za uspešno sajenje, imajo pa tudi najbolj razvit logistični sistem. Posledica tega 
sistema so zadovoljne stranke. 
»DRUŢBA Z« je bila ustanovljena leta 1989 v primorskem pasu. Ţe na samem začetku se 
je podjetje razvijalo v dve smeri, v organiziranje lastne proizvodnje in prodajo vrtnarskih 
proizvodov iz tujine. Podjetje zagotavlja kupcem zelo bogat izbor okrasnih lončnic, v 
pomladanskem in poletnem času pa se ukvarja tudi s proizvodnjo sadik. V sklopu lastne 
dejavnosti opravlja podjetje tudi zasaditve in urejanje okolice. 
4.2 IZRAČUNI KAZALNIKOV PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
S kazalniki plačilne sposobnosti primerjamo posamezne postavke sredstev in posamezne 
postavke obveznosti do virov sredstev. Višja vrednost kazalnika pomeni, da druţbe laţje 
poravnajo tekoče obveznosti. Na podlagi slednjih smo za izbrane druţbe »DRUŢBA X«, 
»DRUŢBA Y«, »DRUŢBA U«, »DRUŢBA W« ter »DRUŢBO Z« naredili izračune kazalnikov 
plačilne sposobnosti. Kazalniki plačilne sposobnosti nam povedo, koliko kratkoročna 
sredstva (aktiva) krijejo kratkoročne obveznosti (pasiva). Z njimi pa bomo preverili, ali se 
je plačilna sposobnost opazovanih druţb v proučevanih letih 2011, 2012 ter 2013 slabšala 
(hipoteza 1). 
1. KAZALNIKI DOLGOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
 
a) Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev: 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 1 prikazuje koeficiente kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 1: Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih zgoraj navedene tabele je imela v letu 2011 največji koeficient kapitalske 
pokritosti osnovnih sredstev »DRUŢBA Z«. Skozi proučevano obdobje ji je koeficient 
padal, občuten padec pa je opaziti v drugem letu zaradi opredmetenih osnovnih sredstev. 
V primerjavi s prvim letom se je vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v drugem letu 
povečala za pribliţno 3-krat. Druţba pa je kljub velikemu padcu koeficienta še vedno 
imela koeficient nad 1, kar pomeni, da je poleg osnovnih sredstev z lastniškim kapitalom 
financirala tudi ostala dolgoročna sredstva. Najmanjši koeficient pa je imela »DRUŢBA U«, 
KAPITALSKA POKRITOST OSNOVNIH SREDSTEV 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 2,99 1,47 1,16 
DRUŢBA »Y« 0,86 0,81 0,88 
DRUŢBA »U« 0,39 0,11 0,12 
DRUŢBA »W« 0 0 0 
DRUŢBA »Z« 4,33 1,30 1,35 
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ki je imela iz leta v leto manjšo vrednost koeficienta. Druţba ţe v prvem letu ni zmogla 
pokriti osnovnih sredstev z lastniškim kapitalom. Razlog zmeraj manjše vrednosti 
koeficienta je v povečanju vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev. V primerjavi s 
prvim letom se je vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v drugem letu povečala za 
pribliţno 3-krat. Za to druţbo torej velja, da osnovna sredstva financirajo tudi drugi in v 
zvezi z njimi se pojavljajo dolgovi. Za »DRUŢBO W« pa nimamo podatkov, zato kazalnika 
nismo mogli izračunati. 
b) Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 2 prikazuje koeficiente kapitalske pokritosti 
dolgoročnih sredstev izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 2: Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 
 
Vir: Priloga 1-5 
Iz Tabele 2 ugotovimo, da so vrednosti izračunanih kazalnikov enake kot v Tabeli 1 
(koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev) za »DRUŢBO X «, ki je imela v vseh 
raziskanih letih enako vrednost obeh kazalnikov. Razlog enakih vrednosti je v tem, da je 
»DRUŢBA X« imela v obravnavanih letih v dolgoročnih sredstvih samo neopredmetena ter 
opredmetena sredstva. Ravno tako pa isto velja za »DRUŢBO Z« (za zadnji dve leti), 
katera je imela v dolgoročnih sredstvih vrednosti samo neopredmetenih ter opredmetenih 
sredstev. 
c) Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev: 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 3 prikazuje koeficiente dolgoročne pokritosti 
dolgoročnih sredstev izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 3: Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev 
KOEFICIENT KAPITALSKA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 2,99 1,47 1,16 
DRUŢBA »Y« 0,78 0,73 0,81 
DRUŢBA »U« 0,38 0,11 0,12 
DRUŢBA »W« 0 0 0 
DRUŢBA »Z« 3,66 1,30 1,35 
KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 2,99 1,74 1,35 
DRUŢBA »Y« 1,07 0,99 0,96 
DRUŢBA »U« 0,98 1,10 0,97 
DRUŢBA »W« 0 0 0 
DRUŢBA »Z« 5,07 1,30 1,35 
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Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih iz Tabele 3 je imela največji koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih 
sredstev »DRUŢBA Z«. Skozi vsa proučevana obdobja je poslovala uspešno. Vsa 
dolgoročna sredstva in tudi del kratkoročnih sredstev je financirala z dolgoročnimi viri. 
Vrednost koeficienta je bila v letu 2012 precej manjša kot v letu 2013, kar gre pripisati 
opredmetenim osnovnim sredstvom, ki so se v drugem letu povečala za pribliţno 3-krat. 
Hkrati pa druţba ni imela dolgov. Za leto 2013 pa ni opaziti nobenih sprememb. 
Najmanjšo vrednost koeficienta pa je dosegla »DRUŢBA Y«. Vrednost koeficienta ji je 
skozi obdobje nihala. Nihanja so povzročile opredmetena osnovna sredstva ter 
neopredmetena sredstva. V letu 2012 se je vrednost le-teh povečala, v letu 2013 pa jima 
je vrednost padla. Za to druţbo velja, da so dolgoročna sredstva delno financirana tudi 
kratkoročno. Za »DRUŢBO W« pa nimamo podatkov, ki so potrebni za izračun tega 
koeficienta. 
d) Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 4 prikazuje koeficiente dolgoročne pokritosti 
dolgoročnih sredstev in normalnih zalog izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 4: Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih zgoraj navedene Tabele 4 je pri vseh druţbah opaziti manjšo vrednost 
koeficienta dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog kot pri 
koeficientu dolgoročne pokritosti dolgoročnosti sredstev. Nizko vrednost gre pripisati 
zalogam, katere so se v obravnavanih letih večale, razen pri »DRUŢBI Z«, kateri so se 
zaloge skozi proučevana leta zmanjševale. Največji koeficient je imela »DRUŢBA Z« leta 
2011 in sicer 3,20, naslednje leto pa je vrednost padla za 2,04 zaradi povečanja 
opredmetenih osnovnih sredstev. Zadnja druţba, ki ni v nobenem obravnavanem letu 
presegla vrednosti 1, je »DRUŢBA U«, kar pomeni, da dolgoročnih sredstev ter zalog 
druţba ni zmogla pokriti z dolgoročnimi viri (kapital ter dolgoročne obveznosti in 
rezervacije). Za »DRUŢBO W« pa nimamo podatkov, ki so potrebni za izračun tega 
koeficienta. 
KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH 
ZALOG 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 2,21 0,95 0,76 
DRUŢBA »Y« 0,82 0,70 0,66 
DRUŢBA »U« 0,41 0,75 0,70 
DRUŢBA »W« 0 0 0 
DRUŢBA »Z« 3,20 1,16 1,24 
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KAZALNIKI KRATKOROČNE PLAČILNE SPOSOBNOSTI 
a) Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koeficient) 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 5 prikazuje koeficiente kratkoročne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 5: Kratkoročni koeficient 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih iz Tabele 5 ima največjo vrednost koeficienta »DRUŢBA Z«. Skozi vsa leta 
ima koeficient vrednost nad 1, kar pomeni, da ima podjetje več gibljivih sredstev kot 
kratkoročnih obveznosti, pri čemer se je v letu 2012 vrednost koeficienta zmanjšala. 
Razlog zmanjšanja lahko pripišemo denarnim sredstvom, ki so se zmanjšala za 3-krat. 
Poleg denarnih sredstev so na zmanjšanje kratkoročnega koeficienta vplivale tudi zaloge. 
Druţba je upravljala zaloge zelo uspešno, saj se ji je vrednost zaloge vsako leto bolj 
zmanjševala. Pri »DRUŢBI U« ter »DRUŢBI Y« je v vseh letih opaziti nihanje kazalnika, na 
kar je vplivalo nihanje denarnih sredstev, kratkoročnih finančnih naloţb ter zalog.  
b) Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 6 prikazuje koeficiente pospešene pokritosti 
kratkoročnih obveznosti izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 6: Pospešeni koeficient 
 
Vir: Priloga 1-5 
KRATKOROČNI KOEFICIENT 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 1,16 1,11 1,10 
DRUŢBA »Y« 1,06 0,94 0,89 
DRUŢBA »U« 0,97 1,17 0,92 
DRUŢBA »W« 1,00 1,00 1,00 
DRUŢBA »Z« 6,67 1,69 2,17 
POSPEŠENI KOEFICIENT 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 1,13 0,98 0,86 
DRUŢBA »Y« 0,70 0,49 0,32 
DRUŢBA »U« 0,26 0,35 0,28 
DRUŢBA »W« 1,00 1,00 1,00 
DRUŢBA »Z« 5,85 1,42 1,89 
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Po kazalnikih zgoraj navedene tabele je vrednost pospešenega koeficienta pri vseh 
izbranih druţbah v primerjavi s kratkoročnim koeficientom precej niţja zaradi izvzetih 
zalog. Največjo vrednost pospešenega koeficienta ima »DRUŢBA Z«, pri njej zaloge 
predstavljajo v vseh proučevanih obdobjih povprečno 12 % vseh kratkoročnih sredstev. 
Najmanjšo vrednost pospešenega koeficienta ima »DRUŢBA U«, pri kateri znaša vrednost 
koeficienta v vseh proučevanih letih manj kot 1. Razlog za to je, da ima druţba med 
kratkoročnimi sredstvi kar 70 % zalog.  
c) Neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti (hitri koeficient) 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 7 prikazuje koeficiente neposredne pokritosti 
kratkoročnih obveznosti izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 7: Hitri koeficient 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih iz Tabele 7 je moč opaziti, da imajo proučevane druţbe manjše vrednosti 
hitrega koeficienta glede na pospešeni koeficient. Razlog za tako nizko vrednost tega 
koeficienta v primerjavi s prejšnjima koeficientoma je v tem, da so pri tem kazalniku 
izvzete kratkoročne poslovne terjatve ter zaloge. Največjo vrednost hitrega koeficienta 
ima »DRUŢBA Z«, vendar se je vrednost koeficienta skozi leta manjšala. K tej vrednosti pa 
so prispevala denarna sredstva, ki so se zmanjševala skozi proučevana obdobja. 
Najmanjšo vrednost koeficienta ima »DRUŢBA Y«, ki ima nizko vrednost koeficienta zaradi 
vsakoletnega višanja kratkoročnih poslovnih obveznosti, prav tako pa so za nizko vrednost 
koeficienta krive kratkoročne poslovne terjatve, ki so se iz leta v leto zmanjševale. Zanjo 
je torej značilno, da v nobenem letu ni zmogla poravnati tekočih kratkoročnih obveznosti s 
svojimi denarnimi sredstvi. 
Na podlagi kazalnikov plačilne sposobnosti sem ugotovila, da so bile vse izbrane trgovske 
druţbe v trendu padanja tako v kratkoročnih kot dolgoročnih kazalnikih plačilne 
spodobnosti. S tem smo zastavljeno hipotezo 1 potrdili. »DRUŢBA Y« v vseh opazovanih 
letih ni bila sposobna poravnati tekočih kratkoročnih obveznosti z denarnimi sredstvi, 
ravno tako pa druţba ni zmogla financirati dolgoročnih sredstev ter zalog z dolgoročnimi 
viri. Pri upoštevanju zgoraj navedenih kazalnikov plačilne sposobnosti je poslovanje 
»DRUŢBE Y« z vsakim letom slabše. Prav tako pa se skozi opazovana leta slabša plačilna 
sposobnost »DRUŢBE X«. Plačilna sposobnost je v dolgoročnem kot kratkoročnem smislu 
HITRI KOEFICIENT 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 0,60 0,38 0,26 
DRUŢBA »Y« 0,07 0,04 0,03 
DRUŢBA »U« 0,04 0,13 0,11 
DRUŢBA »W« 1,00 1,00 1,00 
DRUŢBA »Z« 4,10 0,71 0,68 
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pri »DRUŢBI U« zelo slaba, saj druţba v nobenem proučevanem letu ni zmogla pokriti 
dolgoročnih sredstev ter zalog z dolgoročnimi viri. Pri »DRUŢBI W« sem lahko analizirala 
samo kratkoročno plačilno sposobnost ter ugotovila, da je bila vsa leta vrednost hitrega, 
pospešenega, kratkoročnega koeficienta enaka 1. Ta vrednost pomeni, da je druţba imela 
enako vrednost denarnih sredstev ter kratkoročnih obveznosti. »DRUŢBA Z« je najbolje 
plačilno sposobna tako kratkoročno kot dolgoročno. V dolgoročnem smislu je druţba 
spoštovala zlato bilančno pravilo, kar pomeni, da je z dolgoročnimi viri financirala 
dolgoročna sredstva ter zaloge, prav tako pa je druţba spoštovala zlato bilančno pravilo. 
4.3 IZRAČUNI KAZALNIKOV FINANCIRANJA 
Kazalniki financiranja kaţejo sestavo obveznosti do virov sredstev v nekem podjetju in s 
tem moč podjetja, da vrača svoje dolgove. Na podlagi slednjih smo za »DRUŢBO X«, 
»DRUŢBO Y«, »DRUŢBO U«, »DRUŢBO W« in »DRUŢBO Z« opravili izračun kazalnikov 
financiranja in ugotavljali sestavo pasivne strani teh podjetij s ciljem, da preverimo ali se 
je zadolţenost opazovanih druţb v letih 2011, 2012 in 2013 slabšala (hipoteza 2). 
a) Deleţ kapitala v financiranju 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 8 prikazuje koeficiente deleţa kapitala v 
financiranju izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih.  
Tabela 8: Koeficient deleţa kapitala v financiranju 
KOEFICIENT LASTNIŠKOSTI FINANCIRANJA OZIROMA DELEŢ KAPITALA V 
FINANCIRANJU 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 0,19 0,18 0,26 
DRUŢBA »Y« 0,41 0,38 0,46 
DRUŢBA »U« 0,13 0,07 0,06 
DRUŢBA »W« 0 0  0 
DRUŢBA »Z« 0,63 0,75 0,82 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih iz Tabele 8 ima največji koeficient »DRUŢBA Z«, kar pomeni, da ima visok 
deleţ kapitala med celotnimi viri sredstev. V letu 2011 je koeficient znašal 0,63, skozi 
obdobje enega leta se je kljub recesiji, ki je doletela Slovenijo, vrednost povečala za 0,12. 
Največjo vrednost koeficienta pa je imela ta druţba leta 2013, saj je znašal 0,82. 
Najmanjši deleţa kapitala v financiranju ima »DRUŢBA U«, kar pomeni, da ima nizek deleţ 
kapitala med celotnimi viri sredstev. V primerjavi s prvim letom (2011) so se obveznosti 
do virov sredstev podvojile. S slednjim podjetjem bi upnik najmanj ţelel sodelovati 
oziroma poslovati. Za »DRUŢBO W« pa nimamo podatkov, zato kazalnika nismo mogli 
izračunati. 
b) Deleţ dolgov v financiranju 
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Spodnja tabela pod zaporedno številko 9 prikazuje koeficiente dolţniškosti financiranja 
izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih.  
Tabela 9: Koeficient deleţa dolgov v financiranju 
KOEFICIENT DOLŢNIŠKOSTI FINANCIRANJA OZIROMA DELEŢ DOLGOV V 
FINANCIRANJU 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 0,81 0,82 0,74 
DRUŢBA »Y« 0,59 0,62 0,54 
DRUŢBA »U« 0,87 0,93 0,93 
DRUŢBA »W« 1,00 1,00 1,00 
DRUŢBA »Z« 0,37 0,25 0,18 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih iz Tabele 9 ima največjo stopnjo dolţniškosti financiranja »DRUŢBA U«, njen 
deleţ dolga v obveznostih do virov sredstev je od leta 2011 pa do leta 2013 naraščal. 
Njegova vrednost je naraščala na račun večanja dolgoročnih obveznosti. V primerjavi s 
prvim letom so se dolgoročne obveznosti v drugem letu povečale za več kot 3-krat. 
Najmanjšo stopnjo dolţniškosti financiranja ima »DRUŢBA Z«. Skozi obdobje treh let se je 
njen deleţ dolgov zmanjševal, v zadnjem proučevanem letu pa se je vrednost koeficienta 
zmanjšala še za 0,07. »DRUŢBA W« ima skozi obravnavano obdobje konstantno vrednost 
koeficienta 1, kar pomeni, da se druţba v celoti financira z dolgovi. 
c) Koeficient dolgovno – kapitalskega razmerja 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 10 prikazuje koeficiente dolgovno kapitalskega 
razmerja izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih.  
Tabela 10: Koeficient dolgovno kapitalskega razmerja 
KOEFICIENT DOLGOVNO KAPITALSKEGA RAZMERJA 
DRUŢBA/LETO 2011 2012 2013 
DRUŢBA »X« 4,19 4,70 2,90 
DRUŢBA »Y« 1,47 1,65 1,19 
DRUŢBA »U« 6,55 13,86 12,37 
DRUŢBA »W« 0 0 0 
DRUŢBA »Z« 0,58 0,33 0,22 
 
Vir: Priloga 1-5 
Po kazalnikih iz Tabele 10 ima največji koeficient »DRUŢBA U«, vrednost koeficienta je v 
proučevanem obdobju znašala povprečno 10,93. Razlog za visok deleţ dolgovno 
kapitalskega razmerja je v povišanju dolgoročnih obveznostih, natančneje se je vrednost 
povečala v dolgoročnih finančnih obveznostih. Najmanjši koeficient dolgovno kapitalskega 
razmerja pa ima »DRUŢBA Z«. Njena vrednost koeficienta v vseh obravnavanih letih je 
povprečno znašala 0,37. K tej nizki vrednosti je veliko prispeval kapital, ki se ji je iz leta v 
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leto povečeval. Nizek deleţ koeficienta je tudi zaradi manjšanja vrednosti kratkoročnih ter 
dolgoročnih obveznosti v proučevanem obdobju. Za »DRUŢBO W« pa nimamo podatkov, 
zato kazalnika nismo mogli izračunati. 
Na podlagi zgornjih kazalnikov financiranja sem ugotovila, da so bile »DRUŢBA U«, 
»DRUŢBA X« ter »DRUŢBA Y« v prvih dveh letih (2011 in 2012) v trendu padanja 
zadolţenosti, v zadnjem letu (2013) pa se jim je deleţ zadolţenosti zmanjšal. Za 
»DRUŢBO Z« je bilo značilno, da se ji je iz leta v leto deleţ dolga zmanjševal. Vse 
omenjeno dokazuje, da je potrebno zastavljeno hipotezo pod zaporedno številko 2 
zavrniti. 
4.4 IZRAČUNI KAZALNIKOV OBRAČANJA 
Kazalniki obračanja so bistvenega pomena za trgovska podjetja in posledično tudi za 
izbrane trgovske druţbe: »DRUŢBO X«, »DRUŢBO Y«, »DRUŢBO U«, »DRUŢBO W« ter 
»DRUŢBO Z«. Na podlagi slednjih kazalnikov smo za druţbe opravili izračune kazalnikov 
obračanja in ugotavljali, kako poteka proces od investicije denarnih sredstev v obratni 
kapital. Prav tako pa smo na podlagi teh kazalnikov preverili ali so se obratna sredstva 
slabše obračala (hipoteza 3 ). 
Pri kazalnikih obračanja so, za razliko od prejšnjih dveh skupin kazalnikov (kazalnik 
plačilne sposobnosti ter financiranja), prikazani podatki za dve leti (2012, 2013), to pa 
zato, ker je za izračun potrebno vzeti podatke povprečnih stanj. Pri prvem koeficientu 
obračanja terjatev do kupcev izračunamo povprečno stanje terjatev do kupcev za 2011 
tako, da vzamemo podatek o terjatvah do kupcev za leto 2010 ter 2011 ter izračunamo 
povprečje. Posledično smo lahko iz podatkov za leta 2011, 2012 in 2013 izračunali le 
kazalce za dve leti 
a) Koeficient obračanja terjatev do kupcev 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 11 prikazuje koeficiente obračanja terjatev do 
kupcev izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 11: Koeficient obračanja terjatev 
 
Vir: Priloga 1-10 
 
KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV DO KUPCEV 
DRUŢBA/LETO 2012 2013 
DRUŢBA »X« 6,46 7,83 
DRUŢBA »Y« 6,91 9,18 
DRUŢBA »U« 10,35 9,13 
DRUŢBA »W« 0 0 
DRUŢBA »Z« 8,56 8,75 
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Tabela 12: Povprečna dobra doba vezave obračanja terjatev do kupcev 
 
Vir: Tabela 11 
Po kazalnikih iz Tabele 12 je razvidno, da ima največjo povprečno dobo vezave »DRUŢBA 
X«. Doba vezave je v letu 2012 znašala 56 dni, v letu 2013 se je zmanjšala za 9 dni, kar 
pomeni, da druţba vsako leto zmanjšuje dneve kreditiranja svojih kupcev. Najmanjšo 
dobo vezave ima »DRUŢBA U«, kjer je povprečna doba vezave terjatev do kupcev v letu 
2012 znašala 35 dni. Naslednje leto se je doba povprečno povečala za 5 dni (40 dni). Pri 
druţbi je opaziti povečanje terjatev do kupcev, kar pomeni, da druţba vsako leto več dni 
kreditira svoje kupce. Za »DRUŢBO W« pa nimamo celotnih podatkov, ki so potrebni za 
izračun tega koeficienta. 
b) Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 13 prikazuje koeficiente obračanja obveznosti do 
dobaviteljev izbranih trgovskih druţb v proučevanih obdobjih. 
Tabela 13: Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev 
KOEFICIENT OBRAČANJA OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 
DRUŢBA/LETO 2012 2013 
DRUŢBA »X« 3,1 4,0 
DRUŢBA »Y« 4,8 4,0 
DRUŢBA »U« 2,1 1,7 
DRUŢBA »W« 3,1 3,4 
DRUŢBA »Z« 5,9 4,5 
 
Vir: priloga 1-10 
 
 
 
 
 
POVPREČNA DOBA VEZAVE 
DRUŢBA/LETO 2012 2013 
DRUŢBA »X« 56 47 
DRUŢBA »Y« 53 40 
DRUŢBA »U« 35 40 
DRUŢBA »W« 0 0 
DRUŢBA »Z« 43 42 
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Tabela 14: Povprečna doba vezave obveznosti do dobaviteljev 
POVPREČNA DOBA VEZAVE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 
DRUŢBA/LETO 2012 2013 
DRUŢBA »X« 116 92 
DRUŢBA »Y« 76 91 
DRUŢBA »U« 174 218 
DRUŢBA »W« 117 107 
DRUŢBA »Z« 62 80 
 
Vir: Tabela 13 
Po kazalnikih iz Tabele 14 je razvidno, da ima najdaljše povprečne dobe vezav obveznosti 
»DRUŢBA U«. V prvem letu (2012) je povprečna doba znašala 174 dni, v naslednjem letu 
se je povečala še za 44 dni (218 dni). Zadnja od obravnavanih druţb v tabeli je »DRUŢBA 
Z«, pri kateri je opaziti rahla odstopanja. V prvem letu je bila doba dolga dobra dva 
meseca (62 dni), v drugem letu se je povečala za dobrih 14 dni (80 dni). 
c) Koeficient obračanja zalog 
Spodnja tabela pod zaporedno številko 16 prikazuje finančne rezultate izbranih trgovskih 
druţb v proučevanih obdobjih.  
Tabela 15: Koeficient obračanja zalog 
KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG 
 DRUŢBA/LETO 2012 2013 
DRUŢBA »X« 46,2 26,4 
DRUŢBA »Y« 9,2 7,0 
DRUŢBA »U« 3,0 2,5 
DRUŢBA »W« 0 0 
DRUŢBA »Z« 19,8 28,9 
 
Vir: Priloga 1-10 
 
Tabela 16: Povprečna doba vezave obračanja zalog 
DNEVI VEZAVE ZALOG 
DRUŢBA/LETO 2012 2013 
DRUŢBA »X« 8 14 
DRUŢBA »Y« 40 52 
DRUŢBA »U« 121 143 
DRUŢBA »W« 0 0 
DRUŢBA »Z« 18 13 
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Vir: Tabela 15 
Po kazalnikih zgoraj navedene tabele je druţba, ki je najboljše upravljala s svojimi 
zalogami, »DRUŢBA Z«. V proučevanem obdobju je svoje zaloge obrnila povprečno 24-
krat na leto oziroma povprečno v 15-ih dneh. Najslabše pa je upravljala s svojimi zalogami 
»DRUŢBA U«. Skozi proučevana obdobja je zmeraj slabše upravljala z zalogami. V 
proučevanem obdobju je svoje zaloge povprečno obrnila 3-krat na leto oziroma povprečno 
v 132 dneh. Za »DRUŢBO W« pa nimamo celotnih podatkov, ki so potrebni za izračun 
tega koeficienta. 
Na podlagi kazalnikov obračanja je bilo ugotovljeno, da je bila v trendu padanja 
kazalnikov obračanja le »DRUŢBA U«. »DRUŢBA Z« je bila v trendu rasti, saj je vsako leto 
boljše upravljala z obratnimi sredstvi. Ostale druţbe so pri navedenih koeficientih nihale. 
»DRUŢBA U« je zelo slabo upravljala z obratnimi sredstvi. Tako so kupci skozi opazovana 
leta povečevali dobe plačevanja, prav tako pa je druţba svoje obveznosti plačevala vsako 
leto z večjo zamudo in povečevala dneve vezave zalog. Na podlagi zgornjih kazalnikov 
sem tudi ugotovila, da so kupci »DRUŢBI X«, »DRUŢBI Y« ter »DRUŢBI Z« hitreje 
poplačali svoje obveznosti, kot pa so druţbe poravnale svoje obveznosti do dobaviteljev. 
Pri »DRUŢBI X« sem prav tako ugotovila, da je druţba dobro upravljala z obveznostmi do 
svojih dobaviteljev. »DRUŢBA Y« je svoje obveznosti do dobaviteljev vsako leto slabše 
poravnavala, prav tako pa ni dobro upravljala z zalogami, saj so se ji dnevi vezave vsako 
leto bolj povečevali. Upoštevajoč kazalnike obračanja obratnih sredstev lahko ugotovimo, 
da je poslovanje te druţbe slabo. 
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 ZAKLJUČEK 5
Moje diplomsko delo analizira poslovanje izbranih trgovskih druţb v letih, ko je 
gospodarska kriza močno ogroţala uspešnost obravnavnih druţb (od leta 2011 do leta 
2013). Z analizo poslovanja druţb sem ţelela ugotoviti, kako so podjetja poslovala v 
opazovanem obdobju. Analiza poslovanja je potekala skozi uporabo izbranih kazalnikov, ki 
so bili potrebni za zavrnitev ali potrditev hipoteze. 
V diplomskem delu sem najprej s pomočjo študija domače in tuje literature pregledala 
osnovno teoretično znanje računovodstva in računovodske analize. V drugem delu 
(empirični del) pa sem poleg kratke predstavitve opazovanih podjetij pripravila tudi 
izračune kazalnikov. Za izračune sem uporabila podatke iz letnih poročil, ki jih zbira in 
objavlja Ajpes.  
Za analizo oziroma vrednotenje hipoteze, da se je plačilna sposobnost opazovanih druţb v 
zadnjih treh letih zmanjšala, sem uporabila izračunane kazalnike plačilne sposobnosti, pri 
katerih sem izračunala kazalnike dolgoročne in kratkoročne plačilne sposobnosti. Iz vseh 
izračunanih kazalnikov lahko ugotovimo, da se je v povprečju pokazal trend padanja 
plačilne sposobnosti (tako dolgoročne kot kratkoročne), s čimer lahko hipotezo potrdimo. 
Poudarimo pa naj, da to velja v povprečju za vsa opazovana leta in vse kazalnike, pri 
čemer obstajajo druţbe in opazovana leta, za katera trend ne velja.  
Za pravilno analiziranje hipoteze, da se je zadolţenost v zadnjih treh letih slabšala so  
pomembni kazalniki financiranja. Izračunali smo kazalnik lastniškosti, kazalnik dolţniškosti 
ter kazalnik finančnega vzvoda. Glede na vse tri kazalnike pri vseh opazovanih druţbah 
lahko hipotezo zavrnemo, saj se je zadolţenost opazovanih enot v povprečju izboljševala. 
Seveda pa je potrebno poudariti, da smo sklepali iz sklopa vseh kazalnikov ter da 
omenjeni trend ni opazen pri vseh enotah in v vseh opazovanih obdobjih. 
Izračun kazalnikov obračanja nam je bil pomoč pri analizi hipoteze, da se je obračanje 
obratnih sredstev slabšalo. Ugotovili smo, da »DRUŢBAM X, Y, Z« kupci redno 
poravnavajo obveznosti, medtem ko pri »DRUŢBI U« kupci nekoliko zamujajo s plačili. Kot 
zanimivost se je izkazalo, da le »DRUŢBI X ter W« pravočasno plačujeta svoje obveznosti 
do svojih dobaviteljev. Če sumarno pogledamo kazalnike za vse opazovane druţbe, lahko 
ugotovimo, da se v povprečju obračanje sredstev ni slabšalo ter da hipotezo 3 lahko 
zavrnemo. 
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PRILOGE 
 PRILOGA 1: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO X«; 
 PRILOGA 2: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO Y«; 
 PRILOGA 3: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO U«; 
 PRILOGA 4: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO W«; 
 PRILOGA 5: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO Z«; 
 PRILOGA 6: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO X«; 
 PRILOGA 7: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO Y«; 
 PRILOGA 8: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBOU«; 
 PRILOGA 9: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO W«; 
 PRILOGA 10: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO Z«; 
PRILOGA 1: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO X« 
»DRUŢBA X« 2013 2012 2011 
SREDSTVA 455.201,00 € 511.028,00 € 448.651,00 € 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 100.818,00 € 60.971,00 € 28.877,00 € 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 
940,00 € 1.536,00 € 1.410,00 € 
1. Neopredmetena sredstva 940,00 € 1.536,00 € 1.410,00 € 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve -   € -   € -   € 
II. Opredmetena osnovna sredstva 99.878,00 € 59.435,00 € 27.467,00 € 
III. Naloţbene nepremičnine -   € -   € -   € 
IV. Dolgoročne finančne naloţbe -   € -   € -   € 
V. Dolgoročne poslovne terjatve -   € -   € -   € 
VI. Odloţene terjatve za davek -   € -   € -   € 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 351.653,00 € 448.882,00 € 418.722,00 € 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -   € -   € -   € 
II. Zaloge 78.319,00 € 50.962,00 € 10.153,00 € 
III. Kratkoročne finančne naloţbe 66.475,00 € 111.500,00 € 127.594,00 € 
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil -   € -   € -   € 
2. Kratkoročna posojila 66.475,00 € 111.500,00 € 127.594,00 € 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 191.419,00 € 245.202,00 € 191.599,00 € 
V. Denarna sredstva 15.440,00 € 41.218,00 € 89.376,00 € 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.730,00 € 1.175,00 € 1.052,00 € 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 455.201,00 € 511.028,00 € 448.651,00 € 
A. KAPITAL 116.569,00 € 89.660,00 € 86.391,00 € 
I. Vpoklicani kapital 11.250,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 
1. Osnovni kapital 11.250,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -   € -   € -   € 
II. Kapitalske rezerve -   € -   € -   € 
III. Rezerve iz dobička 1.125,00 € 1.125,00 € 1.125,00 € 
IV. Preseţek iz prevrednotenja -   € -   € -   € 
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba) 77.285,00 € 74.016,00 € -   € 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista 
izguba poslovnega leta) 
26.909,00 € 3.269,00 € 74.016,00 € 
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B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
-   € -   € -   € 
1. Rezervacije -   € -   € -   € 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve -   € -   € -   € 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 19.521,00 € 16.304,00 € -   € 
I. Dolgoročne finančne obveznosti -   € -   € -   € 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 19.521,00 € 16.304,00 € -   € 
III. Odloţene obveznosti za davek -   € -   € -   € 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 319.111,00 € 405.064,00 € 362.260,00 € 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -   € -   € -   € 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 28.321,00 € 50,00 € -   € 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 290.790,00 € 405.014,00 € 362.260,00 € 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE -   € -   € -   € 
 
PRILOGA 2: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO Y » 
»DRUŢBA Y« 2013 2012 2011 
SREDSTVA 1.910.758,00 € 2.262.011,00 € 2.108.758,00 € 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.079.546,00 € 1.164.817,00 € 1.102.157,00 € 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 
39.202,00 € 46.375,00 € 15.802,00 € 
1. Neopredmetena sredstva 38.826,00 € 46.375,00 € 15.358,00 € 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 376,00 € -   € 444,00 € 
II. Opredmetena osnovna sredstva 956.246,00 € 1.014.315,00 € 973.894,00 € 
III. Naloţbene nepremičnine -   € -   € -   € 
IV. Dolgoročne finančne naloţbe 80.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 
V. Dolgoročne poslovne terjatve -   € -   € -   € 
VI. Odloţene terjatve za davek 4.098,00 € 4.127,00 € 12.461,00 € 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 774.068,00 € 1.040.606,00 € 983.142,00 € 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -   € -   € -   € 
II. Zaloge 495.589,00 € 494.760,00 € 329.595,00 € 
III. Kratkoročne finančne naloţbe 470,00 € 32.489,00 € 38.089,00 € 
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil 470,00 € 32.489,00 € 38.089,00 € 
2. Kratkoročna posojila -   € -   € -   € 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 249.320,00 € 501.779,00 € 590.562,00 € 
V. Denarna sredstva 28.689,00 € 11.578,00 € 24.896,00 € 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
57.144,00 € 56.588,00 € 23.459,00 € 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.910.758,00 € 2.262.011,00 € 2.108.758,00 € 
A. KAPITAL 871.387,00 € 854.122,00 € 855.057,00 € 
I. Vpoklicani kapital 12.518,00 € 12.518,00 € 12.518,00 € 
1. Osnovni kapital 12.518,00 € 12.518,00 € 12.518,00 € 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -   € -   € -   € 
II. Kapitalske rezerve 6.329,00 € 6.329,00 € 6.329,00 € 
III. Rezerve iz dobička 1.252,00 € 1.252,00 € 1.252,00 € 
IV. Preseţek iz prevrednotenja -   € -   € -   € 
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti 
dobiček/izguba) 
834.958,00 € 834.958,00 € 782.969,00 € 
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VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista 
izguba poslovnega leta) 
16.330,00 € (-935) € 51.989,00 € 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
-   € -   € -   € 
1. Rezervacije -   €  -   €  -   €  
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve -   €  -   €  -   €  
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 164.096,00 € 300.160,00 € 320.000,00 € 
I. Dolgoročne finančne obveznosti                   
164.096,00 €  
                  
300.160,00 €  
                  
320.000,00 €  
II. Dolgoročne poslovne obveznosti -   €  -   €  -   €  
III. Odloţene obveznosti za davek -   €  -   €  -   €  
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 868.305,00 € 1.107.729,00 € 931.223,00 € 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -   €  -   €  -   €  
II. Kratkoročne finančne obveznosti 171.064,00 €  419.464,00 €  300.000,00 €  
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 697.241,00 €  688.265,00 €  631.223,00 €  
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
6.970,00 € -   € 2.478,00 € 
 
PRILOGA 3: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO U » 
»DRUŢBA U« 2013 2012 2011 
SREDSTVA 2.299.677,00 € 2.538.185,00 € 1.244.060,00 € 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 1.456.019,00 €  1.517.884,00 €  428.490,00 €  
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 
-   € 565,00 € 1.801,00 € 
1. Neopredmetena sredstva -   € 565,00 € 1.801,00 € 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve -   € -   € -   € 
II. Opredmetena osnovna sredstva 1.453.420,00 € 1.514.720,00 € 424.090,00 € 
III. Naloţbene nepremičnine -   € -   € -   € 
IV. Dolgoročne finančne naloţbe -   € -   € -   € 
V. Dolgoročne poslovne terjatve 2.599,00 € 2.599,00 € 2.599,00 € 
VI. Odloţene terjatve za davek -   € -   € -   € 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 816.679,00 € 1.010.478,00 € 801.962,00 € 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -   € -   € -   € 
II. Zaloge 569.061,00 € 712.524,00 € 591.344,00 € 
III. Kratkoročne finančne naloţbe -   € -   € -   € 
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil -   € -   € -   € 
2. Kratkoročna posojila -   € -   € -   € 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 145.763,00 € 183.907,00 € 181.482,00 € 
V. Denarna sredstva 101.855,00 € 114.047,00 € 29.136,00 € 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
26.979,00 € 9.823,00 € 13.608,00 € 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2.299.677,00 € 2.538.185,00 € 1.244.060,00 € 
A. KAPITAL 
171.972,00 € 170.794,00 € 164.676,00 € 
I. Vpoklicani kapital 
150.000,00 € 8.763,00 € 8.763,00 € 
1. Osnovni kapital 
150.000,00 € 8.763,00 € 8.763,00 € 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 
-   € -   € -   € 
II. Kapitalske rezerve 
-   € -   € -   € 
III. Rezerve iz dobička 
876,00 € 876,00 € 876,00 € 
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IV. Preseţek iz prevrednotenja 
-   € -   € -   € 
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti 
dobiček/izguba) 19.918,00 € 155.037,00 € 113.841,00 € 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista 
izguba poslovnega leta) 1.178,00 € 6.118,00 € 41.196,00 € 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
497.750,00 € 623.949,00 € -   € 
1. Rezervacije 
-   € -   € -   € 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 
497.750,00 € 623.949,00 € -   € 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 741.106,00 € 880.736,00 € 255.574,00 € 
I. Dolgoročne finančne obveznosti 
735.485,00 € 868.019,00 € 232.693,00 € 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 
5.621,00 € 12.717,00 € 22.881,00 € 
III. Odloţene obveznosti za davek 
-   € -   € -   € 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 888.849,00 € 862.706,00 € 823.810,00 € 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 
-   € -   € -   € 
II. Kratkoročne finančne obveznosti 
249.092,00 € 255.092,00 € 114.745,00 € 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 
639.757,00 € 607.614,00 € 709.065,00 € 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
-   € -   € -   € 
 
PRILOGA 4: BILANCA STANJA ZA « DRUŢBO W » 
»DRUŢBA W« 2013 2012 2011 
SREDSTVA    5.048,00 €     7.334,00 €   7.269,00 €  
A. DOLGOROČNA SREDSTVA                 -   €                  -   €                -   €  
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 
                -   €                  -   €                -   €  
1. Neopredmetena sredstva                 -   €                  -   €                -   €  
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve                 -   €                  -   €                -   €  
II. Opredmetena osnovna sredstva                 -   €                  -   €                -   €  
III. Naloţbene nepremičnine                 -   €                  -   €                -   €  
IV. Dolgoročne finančne naloţbe                 -   €                  -   €                -   €  
V. Dolgoročne poslovne terjatve                 -   €                  -   €                -   €  
VI. Odloţene terjatve za davek                 -   €                  -   €                -   €  
B. KRATKOROČNA SREDSTVA    5.048,00 €     7.334,00 €  7.269,00 € 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo                 -   €                  -   €                -   €  
II. Zaloge                 -   €                  -   €                -   €  
III. Kratkoročne finančne naloţbe                 -   €                  -   €                -   €  
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil                 -   €                  -   €                -   €  
2. Kratkoročna posojila                 -   €                  -   €                -   €  
IV. Kratkoročne poslovne terjatve                 -   €                  -   €                -   €  
V. Denarna sredstva    5.048,00 €     7.334,00 €   7.269,00 €  
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
                -   €                  -   €                -   €  
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 5.048,00 € 7.334,00 € 7.269,00 
A. KAPITAL     -   €        -   €          -   €  
I. Vpoklicani kapital                 -   €                  -   €                -   €  
1. Osnovni kapital                 -   €                  -   €                -   €  
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)                 -   €                  -   €                -   €  
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II. Kapitalske rezerve                 -   €                  -   €                -   €  
III. Rezerve iz dobička                 -   €                  -   €                -   €  
IV. Preseţek iz prevrednotenja                 -   €                  -   €                -   €  
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti 
dobiček/izguba) 
                -   €                  -   €                -   €  
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista 
izguba poslovnega leta) 
                -   €                  -   €                -   €  
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
          -   €         -   €          -   €  
1. Rezervacije                 -   €                  -   €                -   €  
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve                 -   €                  -   €                -   €  
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI            -   €             -   €          -   €  
I. Dolgoročne finančne obveznosti                 -   €                  -   €                -   €  
II. Dolgoročne poslovne obveznosti                 -   €                  -   €                -   €  
III. Odloţene obveznosti za davek                 -   €                  -   €                -   €  
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI    5.048,00 €     7.334,00 €   7.269,00  
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev           -   €  €      -   €  
II. Kratkoročne finančne obveznosti          -   €  -   €  -   €  
III. Kratkoročne poslovne obveznosti    5.048,00 €     7.334,00 €   7.269,00  
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
                -   €                  -   €                -   €  
 
PRILOGA 5: BILANCA STANJA ZA »DRUŢBO Z«  
»DRUŢBA Z« 2013 2012 2011 
SREDSTVA 193.974,00 € 204.008,00 € 239.922,00 € 
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 117.855,00 € 117.999,00 € 41.470,00 € 
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 
-   € -   € -   € 
1. Neopredmetena sredstva -   € -   € -   € 
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve -   € -   € -   € 
II. Opredmetena osnovna sredstva 117.855,00 € 117.999,00 € 35.093,00 € 
III. Naloţbene nepremičnine -   € -   € -   € 
IV. Dolgoročne finančne naloţbe -   € -   € 6.377,00 € 
V. Dolgoročne poslovne terjatve -   € -   € -   € 
VI. Odloţene terjatve za davek -   € -   € -   € 
B. KRATKOROČNA SREDSTVA 76.119,00 € 86.009,00 € 198.452,00 € 
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo -   € -   € -   € 
II. Zaloge 9.830,00 € 13.867,00 € 24.237,00 € 
III. Kratkoročne finančne naloţbe -   € -   € -   € 
1. Kratkoročne finančne naloţbe, razen posojil -   € -   € -   € 
2. Kratkoročna posojila -   € -   € -   € 
IV. Kratkoročne poslovne terjatve 42.395,00 € 35.834,00 € 52.305,00 € 
V. Denarna sredstva 23.894,00 € 36.308,00 € 121.910,00 € 
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
-   € -   € -   € 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 193.974,00 € 204.008,00 € 239.922,00 € 
A. KAPITAL 158.876,00 € 153.101,00 € 151.830,00 € 
I. Vpoklicani kapital 70.940,00 € 70.940,00 € 70.940,00 € 
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1. Osnovni kapital 70.940,00 € 70.940,00 € 70.940,00 € 
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) -   € -   € -   € 
II. Kapitalske rezerve -   € -   € -   € 
III. Rezerve iz dobička 7.094,00 € 7.094,00 € 7.094,00 € 
IV. Preseţek iz prevrednotenja -   € -   € -   € 
V. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti 
dobiček/izguba) 
75.067,00 € 73.796,00 € 63.103,00 € 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista 
izguba poslovnega leta) 
5.775,00 € 1.271,00 € 10.693,00 € 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
-   € -   € -   € 
1. Rezervacije -   € -   € -   € 
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve -   € -   € -   € 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI -   € -   € 58.333,00 € 
I. Dolgoročne finančne obveznosti -   € -   € 58.333,00 € 
II. Dolgoročne poslovne obveznosti -   € -   € -   € 
III. Odloţene obveznosti za davek -   € -   € -   € 
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 35.098,00 € 50.907,00 € 29.759,00 € 
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev -   € -   € -   € 
II. Kratkoročne finančne obveznosti -   € -   € -   € 
III. Kratkoročne poslovne obveznosti 35.098,00 € 50.907,00 € 29.759,00 € 
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
-   € -   € -   € 
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 PRILOGA 6: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO X« 
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);( od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA X« 
2013 2012 2011 
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.709.213,00 €    1.410.986,00 €  1.199.080,00 €  
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
               €                  -   €                       -   
€  
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE  
-  € -   € -   € 
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnmi 
prihodki) 
-   € -   € -   € 
5. Stroški blaga, materiala in storitev 1.382.649,00 €    1.202.413,00 €  1.092.407,00 €  
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala 
  1.111.126,00 €         911,71 €    801,05 €  
b) Stroški storitev           271,52 €            290,71 €            291,36 €  
6. Stroški dela           270,78 €            180,29 €             19,24 €  
a) Stroški plač            217,70 €            140,32 €             11,14 €  
b) Stroški pokojninskih zavarovanj             18,16 €              12,43 €            915,00 €  
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj              16,90 €               10,19 €           878,00 €  
č) Drugi stroški dela             18,01 €              17,36 €               6,31 €  
7. Odpisi vrednosti              20,64 €               13,20 €                2,45 €  
a) Amortizacija           20,64 €              13,18 €                2,45 €  
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih  
                  -   €                   -   €               -   €  
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 
                 -   €              28,00 €                  -   €  
8. Drugi poslovni odhodki               4,22 €              12,56 €          706,00 €  
9. Finančni prihodki iz deleţev                  -   €                    -   €                   -   €  
10. Finančni prihodki iz danih posojil               2,61 €                2,87 €             2,16 €  
11. Finančni prihodki iz poslovni terjatev              91,00 €               28,00 €              6,00 €  
12. Finančni prihodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naloţb 
                 -   €                    -   €          -   €  
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti                4,55 €              16,00 €        219,00 €  
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti          985,00 €            283,00 €           5,00 €  
15. DRUGI PRIHODKI              31,00 €                 8,00 €             9,01 €  
16. DRUGI ODHODKI         41,00 €        17,00 €         7,00 €  
17. DAVEK IZ DOBIČKA       1,18 €          1,84 €         19,44 €  
18. ODLOŢENI DAVKI                  -   €                   -   €    -   €  
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBR. OBDOBJA             26,91 €                 3,27 €       75,78 €  
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
5,20 € 3,59 € 0,39 € 
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA              77,29 €               74,02 €   (-635)  
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV                  -   €                   -   €             -   €  
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA                   -   €                    -   €              -   €  
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA                   -   €                    -   €          1,13 €  
a) povečanje zakonskih rezerv                   -   €                    -   €           1,13 €  
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne 
deleţe 
                  -   €                    -   €               -   €  
c) povečanje statutarnih rezerv                   -   €                    -   €              -   €  
č) povečanje drugih rezerv iz dobička                   -   €                    -   €            -   €  
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Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);( od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA X« 
2013 2012 2011 
25. BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA            104,19 €               77,29 €     74,02 €  
 
 PRILOGA 7: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO Y« 
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);( od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA Y« 
2013 2012 2011 
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.447.036,00 €  3.774.151,00 €   3.418.211,00 €  
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
               -   €                  -   €                   -   €  
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE  
                 -   €                   -   €                   -   €  
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnmi 
prihodki) 
                 -   €                   -   €                   -   €  
5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.787.431,00 €   3.187.903,00 €   2.804.111,00 €  
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala 
 2.429.441,00 €   2.774.242,00 €   2.435.086,00 €  
b) Stroški storitev          357,99 €            413,66 €     369,03 €  
6. Stroški dela          645,01 €           573,62 €       530,52 €  
a) Stroški plač          487,16 €            439,75 €          404,89 €  
b) Stroški pokojninskih zavarovanj            43,11 €             38,92 €              35,83 €  
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj            35,59 €             31,88 €            29,35 €  
č) Drugi stroški dela     79,15 €     63,07 €       60,45 €  
7. Odpisi vrednosti     69,04 €     73,24 €         51,81 €  
a) Amortizacija           69,04 €      69,96 €        49,81 €  
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih  
         -   €              -   €         -   €  
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 
           -   €        3,28 €          2,00 €  
8. Drugi poslovni odhodki        8,95 €        8,94 €     21,91 €  
9. Finančni prihodki iz deleţev   6,19 €         3,06 €       1,90 €  
10. Finančni prihodki iz danih posojil       6,03 €         6,55 €        6,87 €  
11. Finančni prihodki iz poslovni terjatev           10,61 €           11,50 €       16,95 €  
12. Finančni prihodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naloţb 
222,00 €             2,14 €         6,78 €  
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti          24,51 €            32,19 €        14,91 €  
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti         499,00 €           73,00 €       52,00 €  
15. DRUGI PRIHODKI          85,86 €           91,05 €              48,25 €  
16. DRUGI ODHODKI         430,00 €            97,00 €      136,00 €  
17. DAVEK IZ DOBIČKA             2,34 €          707,00 €                9,72 €  
18. ODLOŢENI DAVKI          29,00 €             8,33 €      242,00 €  
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBR. OBDOBJA           17,26 €   (-935)              51,99 €  
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
31,52 € 27,65 € 26,20 € 
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA          834,02 €           834,96 €           782,97 €  
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV €            -   €  €  
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA           -   €  €          -   €  
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA €            -   €          -   €  
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Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);( od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA Y« 
2013 2012 2011 
25. BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA          851,29 €         834,02 €       834,96 €  
 
PRILOGA 8: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO U« 
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);(od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA U« 
2013 2012 2011 
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.504.837,00 €  1.890.760,00 €  1.777.233,00 €  
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
    €           26,15 €         -   €  
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE  
                 -   €        -   €          -   €  
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnmi 
prihodki) 
  128,13 €        52,68 €          -   €  
5. Stroški blaga, materiala in storitev  1.045.193,00 €  1.383.120,00 €  1.253.001,00 €  
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala 
         850,31 €  1.091.638,00 €     987,15 €  
b) Stroški storitev           194,88 €      291,48 €     265,85 €  
6. Stroški dela        325,32 €     429,65 €     415,22 €  
a) Stroški plač     234,77 €        315,16 €       308,06 €  
b) Stroški pokojninskih zavarovanj    20,78 €         27,89 €      27,26 €  
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj         17,05 €       22,85 €      22,34 €  
č) Drugi stroški dela      52,72 €          63,75 €         57,56 €  
7. Odpisi vrednosti   213,13 €           109,29 €     50,24 €  
a) Amortizacija            187,58 €             109,29 €    50,24 €  
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih  
    25,56 €                   -   €           -   €  
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 
      -   €          -   €        -   €  
8. Drugi poslovni odhodki  247,00 €  €          -   €  
9. Finančni prihodki iz deleţev €  €          -   €  
10. Finančni prihodki iz danih posojil                  -   €           -   €                   -   €  
11. Finančni prihodki iz poslovni terjatev 1,34 €        365,00 €         4,77 €  
12. Finančni prihodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naloţb 
      -   €  €           -   €  
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti              €        67,32 €      6,87 €  
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti       6,15 €         3,59 €       11,88 €  
15. DRUGI PRIHODKI         5,76 €  29,15 €          6,16 €  
16. DRUGI ODHODKI       -   €            -   €             -   €  
17. DAVEK IZ DOBIČKA         -   €         -   €         9,76 €  
18. ODLOŢENI DAVKI €          -   €           -   €  
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBR. OBDOBJA       1,18 €         6,12 €          41,20 €  
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
18,50 € 23,50 € 26,60 € 
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA         20,79 €     155,91 €       114,72 €  
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV        -   €          -   €         -   €  
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA          -   €         -   €           -   €  
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA   876,00 €         876,00 €       876,00 €  
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Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);(od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA U« 
2013 2012 2011 
a) povečanje zakonskih rezerv €         876,00 €    876,00 €  
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne 
deleţe 
€  €           -   €  
c) povečanje statutarnih rezerv €           -   €           -   €  
č) povečanje drugih rezerv iz dobička €  €        -   €  
25. BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA   21,10 €   161,16 €     155,04 €  
 
 PRILOGA 9: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO W« 
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);(od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA W« 
2013 2012 2011 
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE     -   €    €      -   €  
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
    -   €    -   €    -   €  
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE  
      -   €  €        -   €  
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnmi 
prihodki) 
-   €   -   €       -   €  
5. Stroški blaga, materiala in storitev 21,19 €  22,81 €  21,76 €  
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala 
 2,58 €    1,72 €    1,60 €  
b) Stroški storitev 18,61 €  21,09 €   20,16 €  
6. Stroški dela 59,76 €  65,07 €   47,20 €  
a) Stroški plač 47,16 €  51,91 €    39,32 €  
b) Stroški pokojninskih zavarovanj   4,27 €    4,59 €     3,48 €  
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 4,17 €   4,16 €   2,85 €  
č) Drugi stroški dela  4,15 €    4,42 €    1,55 €  
7. Odpisi vrednosti €   -   €       -   €  
8. Drugi poslovni odhodki -   €      -   €      -   €  
9. Finančni prihodki iz deleţev -   €  -   €     -   €  
10. Finančni prihodki iz danih posojil -   €  -   €  €  
11. Finančni prihodki iz poslovni terjatev 2,00 €  22,00 €  24,00 €  
12. Finančni prihodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naloţb 
    -   €  -   €     -   €  
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti    -   €   -   €     -   €  
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 11,00 €     -   €  €  
15. DRUGI PRIHODKI 80,96 €  87,86 €  68,94 €  
16. DRUGI ODHODKI   -   €   -   €  €  
17. DAVEK IZ DOBIČKA    -   €       -   €    -   €  
18. ODLOŢENI DAVKI    -   €   -   €  €  
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBR. OBDOBJA    -   €     -   €  €  
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBR. OBDOBJU 
 1,79 €    2,00 €   1,50 €  
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA   -   €     -   €     -   €  
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV    -   €      -   €        -   €  
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA     -   €      -   €     -   €  
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA      -   €      -   €      -   €  
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Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);(od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA W« 
2013 2012 2011 
25. BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA   -   €  -   €     -   €  
 
PRILOGA 10: POSLOVNI IZID ZA »DRUŢBO Z« 
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);(od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA Z« 
2013 2012 2011 
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 342.404,00 €  377.358,00 €  319.853,00 €  
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG, PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
  -   €     -   €     -   €  
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE 
STORITVE  
  -   €      -   €  -   €  
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnmi 
prihodki) 
   -   €  -   €     -   €  
5. Stroški blaga, materiala in storitev 195,63 €  237,86 €    190,81 €  
a) Nabavna vrednosti prodanega blaga in materiala ter 
stroški porabljenega materiala 
165,71 €  198,79 €    155,68 €  
b) Stroški storitev 29,92 €    39,07 €     35,13 €  
6. Stroški dela 121,87 €  103,02 €     79,59 €  
a) Stroški plač 88,95 €  72,92 €     57,19 €  
b) Stroški pokojninskih zavarovanj 14,08 €  12,62 €     13,19 €  
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj 2,82 €  5,42 €       9,21 €  
č) Drugi stroški dela 16,02 €  12,06 €          -   €  
7. Odpisi vrednosti 17,45 €  16,58 €     14,86 €  
a) Amortizacija 17,45 €  16,58 €     14,86 €  
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih  
     -   €       -   €          -   €  
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 
-   € -   € -   € 
8. Drugi poslovni odhodki 1,20 €  14,51 €     21,69 €  
9. Finančni prihodki iz deleţev   -   €  -   €  €  
10. Finančni prihodki iz danih posojil   -   €     -   €  €  
11. Finančni prihodki iz poslovni terjatev   -   €   -   €  €  
12. Finančni prihodki iz oslabitve in odpisov finančnih 
naloţb 
   -   €     -   €          -   €  
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti    -   €   3,45 €  -   €  
14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti    -   €      -   €       9,00 €  
15. DRUGI PRIHODKI 289,00 €    -   €       1,04 €  
16. DRUGI ODHODKI 770,00 €  320,00 €          -   €  
17. DAVEK IZ DOBIČKA    -   €  349,00 €  1,83 €  
18. ODLOŢENI DAVKI    -   €  €          -   €  
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBR. OBDOBJA 5,78 €    1,27 €     12,11 €  
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI 
DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 
6,00 € 7,00 € 4,50 €  
21. PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA 75,07 €  73,80 €   63,10 €  
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV     -   €     -   €          -   €  
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA   -   €     -   €          -   €  
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA    -   €     -   €       1,42 €  
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Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju (od 1.1. do 
31.12.2013);(od 1.1 do 31.12.2012); (od 1.1 do 
31.12.2011) »DRUŢBA Z« 
2013 2012 2011 
a) povečanje zakonskih rezerv €     -   €       1,42 €  
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne 
deleţe 
   -   €     -   €          -   €  
c) povečanje statutarnih rezerv    -   €       -   €          -   €  
č) povečanje drugih rezerv iz dobička       -   €      -   €          -   €  
25. BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 80,84 €  75,07 €  73,80 €  
 
